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Leipäkorttien saajat jaetaan ryhmiin seuraavasti:
3) B leipäkortti annetaan:
a) vuonna 1930, 1931 ja 1932 syntyneille lapsille,
b) henkistä tai keveää ruumiillista työtä tekeville sekä
c) vuonna 1926, 1927, 1928 tai 1929 syntyneille lapsille; ja
liseen työhön osallistuville henkilöille.
osoittava kirjain.
(Katso vielä lopussa olevia lisäohjeita
Ahtausliikkeet:
satamätyöntekijä K
satamatyönjohtaja C
Ajurit (henkilö-) B
„
(kuorma-) D
Alkoholitehtaat:
astijain sulkija C
mittaaja C
ovivalvoja B
Aluminitehtaa,t:
270/42
Liite ohjekirjeeseen N: o 96
Huhtikuun i päivänä 1942 voimaantulevien leipäkort-
tien jaossa noudatettava ammattiryhmittely.
1) AI leipäkortti annetaan vuonna 1939 tai sen jälkeen .syntyneille lap
.sille;
2) A 2 leipäkortti annetaan vuonna 1933, 1934, 1935, 1936, 1937 ja 1938
syntyneille lapsille;
e) muille ostokortin saantiin oikeutetuille, joista ei toisin määrätä;
4) C leipäkortti annetaan:
a) raskaanpuoleista ruumiillista työtä tekeville miehille sekä sanotunlaista
tai raskasta ruumiillista työtä tekeville naisille;
b) vuorotyössä oleville, kevyttä ruumiillista työtä tekeville, joilla ei ole
tilaisuutta ruokailuloman aikana lämpimän ruoan saantiin;
d) äidille tai muulle naishenkilölle, joka yksinään pysyväisesti hoitaa
kotonaan vähintäin neljää vuonna 1930 tai sen jälkeen syntynyttä
lasta sekä sen ohessa suorittaa ilman vierasta apua kotiaskareensa;
5) D leipäkortti annetaan, mikäli jäljempänä 6 kohdassa ei toisin määrätä,
raskasta ruumiillista työtä tekeville miehille ja erittäin raskasta ruumiillista
työtä tekeville naisille sekä raskaana oleville naisille: sekä
6) E leipäkortti annetaan:
a) erittäin raskasta ruumiillista työtä tekeville miehille; sekä
b) viljelijän vakinaisessa palveluksessa maataloustyössä oleville, ruumiil-
Jäljempänä seuraavassa yksityiskohtaisessa ammattiryhmittelyssä on kunkin
ammattinimikkeen jälkeen merkitty ammatin edellyttämän leipäkortin laatua
pakkaaja C
varastotyöläinen C
tislaaja. C
kiilloittaja 1)
maalari C—D
metallipainaja D
mittaaja O—D
pesijä C
poraaja C
2puristaja .. . C
sinkkaaja D
sorvaaja D
työnjohtaja B
varastomies D
varastotyöläinen .• C
viilaaja D
ammustenlataaja, mies D
Ammusteollisuus:
ammustenlataaja, nainen C
varastomies E
Kts. asetehtaat, metalliteollisuus
ja patruunatehtaat.
Asb estiteollisuus:
apulainen sähkötöissä D
asbestin ja sementin kärrääjä . . E
asbestilevynleikkaaja I)
Asetehtaat:
asbestisementtiilevynleikkaaja
(jailkaleikkurillai ja niiden
siirto) D
asbestiseparaattorissa, mylläri . . I)
asbestiseparaattorissa,
vastaanottaja 1)
asbestirappari E
asbesti- ja sementtisatsien se-
koittaja .'. . I)
asbestilangan valmistaja D
hollanterimies D
jätökuran kärrääjä ja nostaja E
kattolevyjen latoja D
kattolevyjen pinoja D
kattolevyjen prässääjä D
kattolevyjen reijittäjä D
kattolevyjen siirtäjä D
karttoyöntekijä D
kirvesmies (pakkauslaatikoiden
tekijä) D
konemies D
koneissa vastaanottaja sekä le-
vyjen leikkaaja D
koneremonttStyöntekijä C
korkeapainekattilan lämmittäjä K
purkaaja ja lastaa ja E
remonttiviilaaja D
korkeapainetiiviäte-grafiittityön-
tekijä D
sementtiputkien siirtäjä D
sementtiputkien tekijä D
siivoojia D
tiili työntekijä D
varaston aputyömies D
varasto- ja ilastausityömies .... D
tiivisteiden punoja C
kappaleviilaaja D
hiekottaja D
" karkaisija D
keittäjä D
keittäjänapulainen C
koeampuja C
koneasentaja D
konehioja C—D
konejyrsijä C—D
koneporaaja . D
konesorvaaja D
linja-asentaja D
kärrääjä E
lippaankokooja C
mustaaja C—D
lippaantarkastaja . . . C
mustaajan apulainen C—D
metallihioja (käsivaraisesti) . . D
piipun konekolvaaja D
metallisahaaja D
piipun kairaaja D
piipun oikoja D
piipun käsinkolvaaja E
piipun rihlaaja D
piipun poraaja D
piipun sorvaaja D
remonttimies D
piipun viilaaja E
rummuttaja D
siivooja C—D
tarkastaja C
työkalukonehioja D
työkalukonejyrsijä D
työkalusorvaaja C—D
työkaluviilaaja D
varastonhoitaja C
varastomies D
Kts. myös metalliteollisuus.
Asfalttiteollisuus:
apumies E
haravamies E
hiertäjä E
kadunkiveäjä E
kattohuopatehtaan työntekijä .. T)
kattohuopatyöntekijä D
keittäjä E
puusepänteollisuus.
konemies D
käsijyrän vetäjä E
laskija E
mosaiikkityöntekijä E
pistäjä E
polttaja D
saumaaja D
Bakeliittitehtaat:
Eineskeittiöt:
sementtityöläinen E
syöttäjä D
vakaaja D
Asiapojat C
Asiatytöt B
Autoalan työntekijät:
autoasentaja D
autonkiillottaja C
autonrasvaaja C
autonpesijä G
autonverhoilija D
huoltoaseman myyjä B
jäähdyttäjäpeltiseppä D
peltivasaramies D
koripuuseppä I)
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puu- japuuhiilikaasutinasentaja D
sylinteriporaaja D
valssaaja D
tiivistepeltiseppä C
sähköasentaja D
Muut työläiset kts. metalli- tai
Autonapumiehet D—E
Autonkuljettajat (henkilöauton).. B
(kuorma-auton) D-E
(linja-auton) .. D
(pakettiauton) . C
puristaja (kone) C
puristaja (käsin) D
muut työntekijät C
emäntä B
apulaisemäntä B
kaalikääryl. paistaja . . . B
juuristyötekijä '... B
kalatyöntekijä B
kattiloiden pesijä C
keittäjä B
laatikkoruoantekijä B
kylmänruoanlaittaja B
leipuri B
pakkaaja B
paistaja B
savustaja C
Elokuvatuottajat ja -teatterit:
elokuvaaja B
elokuvaajan apulainen B
järjestäjä B
kirvesmies D
koneenkäyttäjä C
4kuvausapumies B
laborantti B
lavastaja B
leikkaaja B
maalari C
maskeeraaja B
ompelija B
Etikkatehtaat:
paikannäyttäjä ■ B
puuseppä C
puvustonhoitaja B
siivooja C
F(meriteollisuus:
sähkömies C
vaatturi C
vahtimestari B
varastoapulainen B
varastonhoitaja B
verhoilija C
äänittäjä B
Emalioimislaitokset:
asentaja 0
levytyöntekijä C
hitsaaja C
painosorvaaja C
pakkaaja G
painosorvaajan apulainen G
petsaaja C
polttaja D
prässääjä C
reunamaalaaja C
ruiskuttaja C
valmiinkastaja C
sulattaja C
varastoapulainen . J. C
Eristysainetehtaan työntekijät
Eristysliikkeet:
eristysmuottien valmistaja .... D
eristysputkien valmistaja C
lämpöjohtoeristäjä D
lämpöjohtoeristäjän apumies .. D
rarastotyöntekijä C
etiköitsijä C
etikanvalmista ja C
kapselinkiertäjä C
pakkaaja C
pullonpesijä C
täyttäjä C
autonkuljettaja, henkilö C
autonkuljettaja, kuorma D
auton apumies D
autopilkkeiden pilkkoja D
autopilkkeiden sahuri D
autopilkkeiden säkittäjä D
hakkurimies C
halkojen pinoja D
halkojen pilkkoja .. .' D
halkojen sahuri D
hissinkuljettaja G
hevosmies D
höylääjä C
jätteiden kantaja D
jatkoprässintyöntckijä C
'kaappaaja E
kirvesmies D
kittaaja C
konemestari B
kimpisahuri D
koppien tekijä C
konemestari, työhön osallistuva C
korjauspajan asettaja D
korjauspajan mallipuuseppä . . D
korjauspajan seppä E
korjauspajan sorvari D
korjauspajan viilari D
kuivauskoneen hoitaja D
kuivauskoneen työntekijä D
kärrääjä D
lajittelija I)
lastaaja E
laborantti B
leimaaja G
leikkaaja jalkaleikkurilla:
1) märkää faneria D
2) kuivaa faneria C
leikkaaja koneleikkurilla C
leikkaaja käsileikkurilla:
märkää faneria D
2) kuivaa faneria C
liimaaja D
liimanvalmista ja D
lämmittäjä D
lämmittäjän apulainen D
metsätyöntekijä E
metsänvartija C
paikkaaja (koneella) C
paikkaaja (käsin) D
pakkaaja, pakkari, prässmjtt. .. E
pakkaaja, pakkari, määrämit-
toja D
pakkauslautojen sahuri D
pakkauslautojen naulaa ja .... D
proppaaja (koneella) C
Halkosahat:
prässin hoitaja D
proppaaja (käsin) D
prässin venttiilimies C
purilaan katkoja D
purilaan pinooja D
punnitsija C
raamisahuri D
sahuri D
rasvaaja C
sahuriapulainen }. C
santaaja, syöttäjä E
santaaja, vastaanottaja D
santaaja, nauhakoneella D
saumaaja C
saumaushöylääjä D
Harja- ja sivellintehtaat:
siivooja C
sorvaaja D
sorvaajan apulainen, pöllimies:
1) yli 48" sorvilla E
2) alle 48" sorvilla D
sorvaajan apulainen, rullaaja:
1) yli 48" sorvilla E
2) alle 48" sorvilla D
sähköasettaja C
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tuntikirjuri B
terien teroittaja C
tukkien mittaaja C
tukkimies E
tukkien nostaja E
tukkien katkoja, kaappaaja ... E
tukkien uittaja E
työnjohtaja B
uittotyöläinen JE
työnjohtaja, työhön asallistuva C
varaston hoitaja 0
varaston apulainen C
ulkotyöläinen D
viistosahan työntekijä C
halkojen pinoja D
halkojen pilkkoja D
sahuri D
Ualonajajat E>
Hammasteknikot B
harjatyöntekijä (konetyöläinen) B
kampaaja B
harjantyöntekijä (kantaja).... D
jyrsijä C
kiillottaja B
kappari C
poräaja C
kirvesmies D
liippari C
puusorvaaja C
puutyöntekijä konetyössä C
raaka-ainejalostaja D
rautasorvaaja D
remonttimies D
sahuri C
siivooja O
6sivellintyöntekijä, hienosivellin B
»ivellintyöntekijä, karkeasivellin C
varastonhoitaja B
varastotyöntekijä B
viilaaja D
Hattutehtaat:
alkuvormauskonetyöntekijä .... C
hattuvormaus- ja prässäystyön-
tekijä C
karstakoneen työntekijä B
kehruukonetyöntekijä ........ C
kehruukoiden apulaistyöntekijä B
kiilloituskonetyöntekijä C
kuivaus- ja kovitustyöntekijä .. B
Hihnat ehtaat:
ompelija B
raakahiontakonetyöntekijä .... C
sekoituskonetyöntekijä C
vanutuskonetyöntekijä C
venytyskonetyöntekijä C
värjäyskonetyöntekijä C
Haudankaivajat E
Heihkovirtalaiteteollisuus:
bakeliittipurista ja, käsin D
bakeliittipuristaja, koneella ... G
jyrsijä C
johtoasentaja D
kokoonpanija C
keskusasentaja C
pakkaaja D
sähkötyömies C
sorvaaja , C
varastomies . C
HiiliUappoteollisuus:
viilaaja D
Henkilöhissinkuljettajat B
Hienomekanihot B
Hiivatehtaat:
Hierojat D
ffierojattaret D
balatakuivaaja C
asbestitiivistevalmistaja C
hihnakertaaja C
hiekkapuhaltama D
hihnakyllästäjä ! C
balatapesijä C
hihnaleikkaaja D
hihnavenyttäjä D
jätejauhaaja C
kattilavulkanoija C
konevaskaaja C
konevulkanoija C
kumittaja D
kumiletkutekijä D
liimaaja C
pesijä , C
puristinvulkanoija C
sorvaaja C
regen. kattilanhoitaja C
V-hihnapuristaja C
työkaluviilaaja D
autonkuljettaja D
hiilihapposäiliön täyttäjä D
korjausmies C
koneenkäyttäjä C
lämmittäjä D
peltiseppä C
hiivalaatikontekijä D
hiivanpakkaaja C
hiivanpuristaja D
hiivanvalmistaja D
mallastaja D
melassinkeittäjä D
separoija C—D
Hiomakivitehtaat :
jauhaja D
kivien nostaja E
kivien sahaaja D
kovasimen pakkaaja D
kovasimen tekijä D
sirkkelisahaa ja D
Ihkunanpesijät D
Jalkinehorjaamotyöntehijät 0"
Jalkinetehtaat:
anturan asettaja C
anturan hiertäjä, silittäjä .... C
anturan Mestaaja C
anturan kiillottaja D
anturan liimaaja C
anturan meistäjä D
anturan neuloja C
anturan neuloja, raskas työ . . D
anturan puristaja C
anturan silottaja (glettaus) ... D
anturan syrjääjä D
anturan värjääjä C
askittaja C
eteenvetäjä D
huovan leikkaaja D
jäykkeen karsija C
jäykkeen neuloja (saappaan) . . D
jäykkeen ohentaja C
kaarrekappaleen kiinnittäjä ... C
jäykkeen sitkaaja C
kaarrekappaleen leikkaaja .... C
kaarteen ohentaja C
kantion naulaaja C
kantion kursooja ?. .. C
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kapittaja C
karsija C
kierteillä kiinnittäjä, ruuvaaja C
koneleikkaaja (päällisnahan) . . C
konetikkaaja : C
koputtaja D
koputtaja (jälkisilitys) C
koputtaja, nraodontaja D
koron altasilittäjä C
koron edestäsilittäjä C
koron edestäleikkaaja C
koron asettaja C
koron hiertäjä C
koron Mestaaja C
koron kiillottaja C
koron kiinnittäjä D
koron kursooja D
koron liimaaja C
koron rakentaja ' G
koron paikkaaja C
koron värjääjä C
koukutta ja C
kovikkeiden liistaaja C
kranssittaja C
kumikoron naulaaja (koneella) C
kumikoron naulaaja (käsin) . . D
kumilapun puhdistaja C
kumiliuoksen uraan vetäjä .... C
kääntäjä (nahansyrjän) C
kuvionpiirtäjä B
kääntäjä (kääntökengän) D
laskija B
kääntäjä (saappaan varren) . . D
lestin poistaja (koneella) C
langan solmija B
lestinjärjestelijä C
lestin poistaja (käsin) E
lestittäjä : D
lestiin sisäänpäinja . D
liistraaja C
läpineuloja C
lävistäjä B
nastittaja C
nahan "lajittelija C
nastilapun kiillottaja C
8nauhottaja B
naulaaja D
naulojen poistaja C
naulojen asettaja C
neuloja (käsin ja pikilangalla) D
neuloja (tikkaaja) C
nootlaaja C
ohentaja C
ompeleen kiillottaja C
ompeleen painaja C
osien numeroija B
pilkitsijä D
pinkoja (konepinnari) D
pinkopohjien valmistaja C
pinkopohjan kiinnittäjä C
pinnebtijä (eteenvetäjä) D
pohjanahan kantaja D
pohjan leikkaaja D
pohjan puristaja C
prässääjä C
puhtaaksileikkaaja C
puukoron päällistäjä C
päkiön liimaaja C
päkiön täyttäjä C
päällisosien neuloja C
Kaakelitehtaat:
päällistenleikkaaja C
päällisnahan kantaja D
päärmääjä C
randinpään viistoittaja C
randin tasaaja C
randin vasaroija C
ranssin kovertaja C
ranssin oikoja C
rengastaja C
reunoksen neuloja D
reunoksen vasaroija G
reunospään viistoittaja C
reunossauman tasaaja C
ritsaaja C
sauman vasartaja C
sitkaaja B
syrjän kiillottaja (pohjan) .... D
syrjän vahaaja ja kastelija ... C
syrjän mustaaja (päällisnahan) B
syrjän kursooja C
syrjän värjääjä C
särmän kursooja . .' C
takaa kiinni ttäjä C
tarkastaja C
takasauman tasaaja C
tikkaaja C
töitten jakaja C
uurrostaja C
uurteen avaaja C
uran sulkija C
vasartaja (koputtaja) D
vasartaja ja silittäjä D
viikaaja C
viimeisteli] a . .m C
vuorien neuloja , C
vuorin leikkaaja C
vuorien oikoja D
välilappujen leikkaaja C
ylivetäjä (pinnehtijä) D
äärrostaja C
ajomies D
asiapoika (varastossa) C
halonlatoja D
hissinkuljettaja (tavarahissi) .. C
höylääjä (kaakelien) D
kaakelipuristaja D
kapslaaja D
keramiikintekijä C
kraanaaja E
kipsivalaaja C
kuorma-autonkuljettaja (myös
apumiehenä) D—E
laattojen puristaja C
kuorma-auton apumies .... D—E
laattojen puristaja, käsipuristi-
messa ~ D
laattojen hioja D
laattojen puhdistaja C
lajittelija C
lasittaja C
liidunkärrääjä D
halonhakkaaja I)
liidunliettääjä D
maalari C
modellööri C
muovailija (formari) D
muurari E
pakkaaja C—D
polttaja ' E
portinvartija B
puristinliettääjä D
savenkärrääjä D
savenpuristaja D
sekatyömies C—D
siivooja C '
survooja (krossari) D
työnjohtaja B
työnjohtaja, työhön osallistuva O
ulkotyömies D
uunien täyttäjä ja tyhjentäjä D—E
uuniseppä D
varastomies D
yövartija C
Kaapelitehtaat:
asentaja D
apuasentaja D
autonapumies D
autonkuljettaja D
dynamolangan emaloija C
dynamolangan kehrääjä B
dynamolangan puolaaja C
dynamolangan tarkastaja B
dynamo-osaston aputyöläinen . . C
eristysaputyöläinen C
eristyskeittäjä C
eristysosaston työnjohtaja .... B
eristyspellittäjä C
eristysputkikiertäjä C
koekenttätyöläinen . .. .■ C
jyrsijä D
krarupkehrääjä B
krarupmittaaja B
kumikaapelin armeeraaja D
kumikaapeliaputyöläinen C
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Kts. myös metalliteollisuus.
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kumikaapelin eristäjä -. D
kumikaapelin koettaja D
kumikaapelin kertaaja C
» kumikaapelin korjaaja C
kumikaapelin kyllästäjä D
kumikaapelin mittaaja C
kumikaapelin palmikoija C
kumikaapelin puolaaja C
kumikaapelin vulkanoija D
kumikaapelin tarkastaja C
kupariköyden kertaaja E
kumivalssaaja D
kuparilangan etuvetäjä E
kuparilangan hehkuttaja D
kuparilangan hienovetäjä .... D
kuparilangan puolaaja E
kuparilangan peittaa ja E
kuparilangan tinaaja C
kupariosaston aputyöläinen '. . . D
kuparilangan välivetäjä E
käyttöasentaja D
laitosmies D
laboratorioapulainen B
lyijykaapeliaputyöläinen D
lyijykaapelitarkastaja C
lyijykaapeliarmeeraaja D
lyijypuristinajaja E
lyijypuristinaputyöläinen E
lämmittäjä D
paperileikkaaja C
puhelinkaapelipuolaaja C
puhelinkaapelikertaaja C
puhelinkaapelitarkastaja C
puhelinlangan puolaaja C
puhelinlangan eristäjä B
pumpulilangan puolaaja B
puhelinryhmäkertaaja C
siivooja C
vahvavirtajohdineristäjä C
vahvavirtajohdinkaapelikertaaja C
varaston apul. hoitaja B
varastonhoitaja B
vartija B
varaston työläinen .•. . . D
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Kaasulaitokset:
asemapäivystäjä C
autonkuljettaja D
esimies <->
hiilenkuljettaja E
hitsaaja C—D
höyryaseman hoitaja C
höyrykattilan lämmittäjä D
ilmakoneen hoitaja D
kaasumestari C
kaasu-uunin muurari E
kaasu-uunin muurarin apul. .. E
katujohtopesäkkeiden tyhjentäjä E
kemiallisen työntekijä D
kojeiden asentaja D
koksinpoimija C
konemestari B
Kahvilat (kts. ravintolat).
Kahvipaahtimot:
koneenkäyttäjä C
koukkumies D
lampunhoitaja D
maalari C
maalarin apul C
mittarinasentaja C
mittarinkorjaaja C
mittarinlukija C
mittarinmaalari C
mittarinpuhdistaja C
mittarintarkistaja C
moottorinhoitaja C
muurari E
painuri C
peltiseppä D
putkenasentaja, vast E
putkiasentajan apul E
puuseppä D
rahastaja B
sammutustornin hoitaja E
sekatyöntekijä ja apuri D
seuloja D
seppä D
siivooja C
sorvaaja D
tiilenkantaja E
uuniapulainen E
Kaivosteollisuus:
uuniiilioitaja E
uunini ämmittä ja E
varastomies D
viilaaja D
vuorovahti O
voitelija D
Kadunrakennustyöläiset E
keittäjä B
keittiöapulainen B
maustepakkaaja B
kahvin lähettäjä C
kahvin pakkaaja C
kahvin vastaanottaja C
paahtaja D
paahtimon apumies D
pakkauskoneen hoitaja C
sekoittaja C
teenpakkaaja B
varastomies D
Kaivertajat (teräs-) C
junamies ( • • • D
ilmaradan hoitaja D
kapantäyttäjä D
korjausmies D—E
koneitten korjaaja D
käsinlastaaja E
murskaamojen hoitaja D
poraaja E
nostokoneen käyttäjä C
poraseppä D —E
porankuljettaja E
porareitten kouluttaja D
koneiden asentaja C
raappamies E
rakennusmies -■.. D—E
rännistä! Astaa ja E
räjähdysaineitten kuljettaja . . E
siivooja O
säiliömies E
työnjohtaja 1)
■vahtimestari O
varastomies C
vaununtyöntäjä E
vierittäjä' E
Kalastajat D
laattalaitokset).
Kalkkitiilitehtaat:
hiekkamylläri C
hiekkanosturin kuljettaja .... O
kraananhoitaja C
kraanankuljettaja O
karkaisija D
kalkinsammuttaja E
kuljetushihnanhoitaja C
muotinavaaja I )
muotinpurkaaja D
Kirjapainot:
raudoittaja O
siporex lastaaja D
tiilen lastaaja D
tiilen prässääjä "... : E
valuri E
Kampaajat B
Kartonkitehtaat (kts. puuhiomot
ja kartonkitehtaat).
Kattohuopateollisuus :
kattohuovantekijä D
lastaaja E
lämmittäjät D
massantekijä D
työnjohtaja B
varastonhoitaja C
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Kauppa-apulaiset B
Kehystysliikkeen työntekijät .... B
Kellosepät B
Kemigrafiset laitokset (kts. kuva-
Kenttäupseerit ja -aliupseerit .. C
Keramiikkiteollisuus (kts. pos-
liini- ja keramiikkiteollisuus).
alistaja C
aputyöntekijä C
aputyöntekijä kivi- ja laakapai-
nossa D
filmin montteeraja C
kehilönkärrääjä D
kehilöntekijä D
kivihioja D
kivipainaja D
kivipiirtäjä C
kopisti '. . C
kuparoitsija C
korehtuurin vetäjä D
käsinlatoja C
käsipainaja D
matriisin puristaja D
metallinsulattaja D
linotypelatoja C
monotypelatoja B
monotypevalaja .. D
offsetpainaja .; D
painaja D
postittaja C
paperinleikkaaja D
piirtäjä B
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retuseeraaja C
rotatiohioja D
rotatiorullamies D
rotatiopainaja D
sitoja C
stereotypiatyöntekijä D
syväpainäja D
syövyttäjä C
taittaja C
taittaja sanomalehtityössä .... D
tiikelipainaja C
valmistaja C
valmistaja sanomalehtityössä .. D
valokuvaaja B
varastomies D
vastaanottaja C
yliviejä D
Kirjansitomot:
aputyöntekijät:
Klooritehtaat:
mies D
nainen C
kirjansitoja C
kirjojen ja aikakauslehtien leik-
kaaja D
kultaaja D
liimaaja C
paperinleikkaaja D
Kirjeenkantajat (kts. posti- ja
lennätinlaitos).
Kirvesmiehet D
Kts. myös rakennustyöläiset.
Kiviteollisuus:
hakkuri (kone-) E
hakkuri (käsin) E
hiekankorttaaja E
hioja E
kaivertaja D
kettinkimics E
kivisahuri E
kivisahurin apulainen B
laatikkoonpanija E
louhija E
louhimon etumies E
pakkaaja E
porari E
pörrämies E
rusnari E
santapuhaltaja D
Klichelaitokset (kts. kuvalaatta-
laitokset).
hypokloriidin valmistaja D
anodien valmistaja D
kennomies E
kloorin pakkaaja D
kennon puhdistaja E
kuivausosaston käyttäjä D
lipeän pakkaaja E
lipeäosaston lämmittäjä E
Koneasentajat (kts. metalliteolli-
suus) C—D
Koneenkäyttäjät (ellei muualla
mainittu) C—D
Konehihnatehtaat (kts. hihnateh-
taat).
Konemestarit C
Korintekijät B
Korjauspajat (kts. tehtaiden kor-
jauspajat).
Kotiapulaiset B
Kotiompelijat B
Kulta- ja hopeasepänliikkeet:
hioja
hopeaseppä C
hopeankiilloittaja B
hopeoitsija C
kaivertaja B
konemies D
kultaseppä B
painaja D
Kumikorjaamot
vulkaniseeraaja (autorengas-kor-
jaaja) D
Kumitehtaat:
ainesten leikkaaja C
ainesten jakaja C
ainesten leikkaaja (käsin) .... D
ainesten valmistaja C
apulainen raffineerivalssilla .. D
apulainen regeneraattikattilalla C
autorenkaan tarkastaja C
autorenkaan paistaja D
autonsisärenkaan tekijä C
autorenkaan tekijä D
autonulkorenkaan pakkaaja .... C
kalanteriapulainen D
kalanterinhoitaja D
kantamuottien nastottaja C
kalossityöntekijä D
kantojen irroittaja C
kantojen hioja D
kantojen leikkaaja D
kantojen paistaja D
kantojen puhtaaksileikkaaja .. C
kantojen pakkaaja C
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kastaja C
kemikalioiden punnitsi ja D
koneleikkaaja C
kumilelujen maalaaja B
kumimaton laskija D
kuminleikkaaja O
kumileikkaaja, pohjat, käsin .. D
kuminpunnitsija C
kuminsekottaja sekotuskoneella E
kuminsekottaja valssilla E
kumipallojen hioja C
kumipallojen tekijä, kone D
kumipallojen tekijä, käsin .... C
kumipäällystäjä .. , C
kumiromujen lajittelija C
kumiromujen pesijä D
lajittelija 0
lakeeraaja D
lastaa ja • E
letkun valmistaja C
lähetysosaston pakkaaja D
lumpunlajittelija C
lähetysten tarkastaja .' C
iämmitysvalssimies D
muotinpuhdistaja D
neuloja C
polkupyörärenkaan tekijä C
pallojen pakkaaja B
polkupyöräsisärenkaan pakkaaja B
raakakumin pesijä C
pöytäänvetäjä D
raaka valmistaja C
regeneraatin paistaja D
regeneraatin murskaaja E
regeneraatin sihtipuristaja .... D
regeneraatin raffineeraja D
riisuja C
romurenkaan paloittelija C
saapastyöntekijä D
sadetakin valmistaja C
siivooja D
tankomies C
tuttikoneen hoitaja C
varastotyöntekijä D
tuubintekijä B
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viimeistelijä C
rulkaniseeraaja D
vuoromestari D
Kuorma-ajurit D
Laatikkotehtaat:
Kuorma-autonkuljettajat D
Kuorma-autonkuljettajat (toimi-
jat samalla apumiehinä) .. D—E
Kuorma-auton apumiehet. . D—E
Kuvalaattalaitokset:
kuvalaattojen asentaja C
puuseppä "C
retuseeraaja C
syövyttäjä O
valokuvaaja B
Käsikärrymiehet D
Kätilöt C
kehruukonetyöntekijä C
Köysitehtaat:
kerimäkonetyöntekijä C
laitosmies D
köydenpunoja C
leikkuukonetyöntekijä C
punontakonetyöntekijä C
puolauskonetyöntekijä C
raaka-aineen alkukäsittelijä ... C
rullaus- ja kerimäkonetyönte-
kijä C
tuntikirjuri B
varastoapulainen D
varastonhoitaja B
aputyöläinen, mies D
aputyöläinen, nainen C
asettaja ._ C
halkaisusahuri C
höyläri C
laitosmies D
lastaaja E
lajittelija D
lindermankoneen hoitaja C
nippujen varastoija E
niputtaja D
raudoittaja D
syöttäjä ja vastaanottaja hal-
kaisusahoissa ja höylissä .... D
särmääjä C
tasaaja, mies , D
tasaaja, nainen C
työnjohtaja C
varastonhoitaja C
Kts. myös pahvikotelotehtaat.
Laborantit B
Laivamiehet D
Laivanlämmittäjät E
Lasinhiojat . (kristalli- ja talous-
lasi) C
Lasinhiojat (lasilevyjen) D
Lasinleikkaajat C
Lasinleikkaajat (rakennuksilla) . . D
Lasitehtaat:
hapottaja ■ G
hioja D
hyttiapulainen D
hytin siivooja D
kaasumies ; E
kaivertaja C
kantaja puhaltimossa D
kanttaaja C
konemies E
kuulaa ja G
laatikontekijä D
lasinkantaja D
lasinkatkaisija C
lasinkuljettaja C
lasinlastaaja E
lasinleikkaaja D
lasinleikkaaja ikkunalasiteht. .. E
lasinnoukkija D
lasinpuhaltaja E
lasintarkastaja D
leimaaja , B
lämmittäjä ~ .. E
mattaaja C
Lastuvillatehtaat:
maalaaja B
mallipuuseppä D
merkkaaja B
mittaaja B
mänkimies E
pakkaaja D
pakkaaja hiomossa D
pakkaaja ikkunalasitehtaassa . . E
pesijä C
planaaja C
postipoika E
poraaja C
puleeraaja ...., C
Leimasintehtaat:
pumppaaja E
prässilasin aloittaja E
prässilasin painaja E
prässinlämmittäjä D
puumuottien veistäjä D
rautamuottien aputyöntekijä .. D
rautamuottien tekijä D
Leipomot:
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savityöntekijä D
sekatyöläinen D.
sulattaja E
tarkastamoapulainen C
tekstaaja B
särmäämötyöläinen G
ulosottaja varastossa C
upokkaantekijän apulainen ... D
upokkaantekijä D
uunin hoitaja D
uunin lämmittäjä E
uunintyhjentäjä E
varastoapulainen O
varastomies ikkunalasitehtaassa D
vormunpitäjä C
Lastenhoitajat sairaalassa C
höyläri D
paalari D
lastaaja D
puunkärrääjä D
sahuri D
sekatyömies D
kiilloittaja C
leimasintyöläinen B
leimasinlatoja B
teräs-konekaivertaja C
konekaivertaja B
vulkanoitsija C
viilaaja C
aputyöläinen C
hissimies C
automaattiuuneilla työsk. työn-
tekijä C
käärijä C
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leipuri C
leivän kuivaaja Ö
leivän laskija C
lähettäjä C
nousutushuoneiden hoitaja .... D
paistaja D
pellinpuhdistaja , C
raskimies D
sokerileipuri C
taikinantekijä D
ulosveto- tai kiintoarinauuneissa
työskentelevä paistaja D
Liimatehtaat:
Lääketehtaat
karvanpesijä C
lihan jauhaja C
liiman keittäjä C
liiman leikkaaja C
Linja-autonkuljettajat D
Luotsit D Maalarit:
Luu jauhotehtaat:
aputyöläinen D
bens. keittäjä (luunkeitt.) .... D
liiman keittäjä C
liiman lajittelija G
mylläri D
murskaaja D
lämmittäjä D
pesijä D
rasvan eroittaja D
säkittäjä D
Lyijyvalkoist ehtaan työntekijät
(kts. väritehtaat).
Lämmittäjät keskusl ämmitysta-
loissa C—D
Maataloustyöntekijät:
Makaroonitehtaat:
Lämmittäjät teollisuuslaitoksissa C—E
Lämmittäjät laivoissa E
pullonpesijä C
pullon täyttäjä C
salvojen pakkaaja B
salvojen valmistaja B
siivooja C
suppositorioiden puristaja .... D
tablettien sokeroitsija B
tabletoinnin valvoja B
tablettikoneiden valvoja C
teknillinen apulainen B
tiikelipainaja C
uutteen keittäjä C
vaatteiden pesijä D
varastomies D
kilpimaalamoissa C
rakennuksilla D
tehtaissa D
Maanviljelyslconetehtaat (kts. me-
talliteollisuus ja puusepänteol-
lisuus).
miehet E
naiset D
makaroonin kuivattaja B
puristuskonetyöntekijä C
makaroonityöntekijä B
taikinantekijä B
Makeistehtaat:
karamellinkeittäjä C
karamellikeittiötyöntekijä 0
karamellinkäärijä B
karamellilaatikonpakkaaja .... C
karamellinpakkaaja B
karamellivarastontyöntekijä ... C
karamelliverstastyöntekijä .... C
keksinpakkaaja B
keksityöntekijä C
konvehtipakkaaja G
konvehtityöntekijä G
kuormaaja D
lakritsinkeittäjä G
lakritsityöntekijä C
Mallasjuomatehtaat:
lakritsipuristintyöntekijä C
lakritsinvalaja C
marmelaadityöntekijä C
pastillityöntekijä B
puuterinvalaja C
raepakkaaja B
raetyöntekijä C
rasiatyöntekijä B
siirapinkeittäjä C
suklaatyöntekijä C
taikinansekoittaja C
taikinanvalssaa ja G
tavarantarkastaja B
tavaran vastaanottaja G
tölkkipuristintyöntekijä C
Mallastehtaat (mallastamot):
varastomies O
Makkaratehtaat:
aputyöntekijä, mies D
etumies (työhön osaaottava) . . D
keittäjä D
kepillepanija C
myllymies (lihanjauhattaja) .. D
laatikon pesijä D
lihanleikkaaja D
pakkaaja C
ruiskuttaja (koneella) O
ruiskuttaja (käsin) D
Malmin rikastustehtaat:
270/42
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savustaja D
sekottaja D
siivooja I)
sitoja I 0
suolaaja D
suolityöntekijä C
varastomies D
varastonhoitaja B
keittämötyöntekijä • C
jäähdyttämöntyöntekijä C
kuljetustynnyrien täyttäjä .... C
kuljetustynnyrien pesijä G
kuljetustynnyrien ulosantaja .. D
käymiskellarintyöntekijä G
mäskäri D
mallastaja D
laatikkojen ulosantaja I)
oluenkuljettaja D
oluenlaskija G
olutsuodatintyöntekijä G
varastokellarimies I)
mallasmestari (työhön osallis-
tuva) G
mallastyöntekijä D
siivooja C
Mallipuusepät (ellei muualla mai-
nittu) D
kirvesmies D
koneenkäyttäjä D
korjausmies D
kärrääjä ..' E
sekatyömies D
siivooja C
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Margariinitehtaat:
astioiden tyhjentäjä . D
jäähdytysrumpujen hoitaja ... C
kirnujen hoitaja C
koneiden huoltaja ja korjaaja.. C
laatikkojenvalmistaja . .- C
laatikkojensulkija C
lapioija D
lastaaja ja purkaja D
maidon käsittelijä C
pakettien vastaanottaja C
pyykinpesijä D
päällystämiskoneen hoitaja .... C
raaka-aineiden sulatta ja D
sekoituskonetyöntekijä C
suolaaja C
vaivauskoneen hoitaja C
varastotyöntekijä C
Marjanjalostustehtaat:
keittäjä C
korjausmies C
Metallikutomot:
lähettämöntyöntekijä C
lämmittäjä D
mehutyöntekijä C
pakkaaja C
puristimenhoitaja C
tynnyrintekijä' D
varastomies C
Markiisitehtaat:
kuormapeiteompelija C
markiisinasentaja C
markiisiompelija C
Matkatavarain kantajat asemilla D
Meijerit:
astioiden pesijä D
elevaattorin hoitaja C
etumies C
juuston tekijä C
kansien avaaja C
maidonlähettäjä C
maitoastioiden elevaattoriin siir-
täjä D
separoija C
pastöroija C
pesukoneen hoitaja C—D
sikalan hoitaja E
tahkojuuston suolaaja E
tarkastusmaito-osaston henkilöt C
vaakaan tyhjentäjä D
varastomies D
kutoja, käsivoimakone C
kutoja, erittäin raskas käsivoi-
makone D
kutoja, koneellinen kutomakone C
hitsaaja C
pakkaaja D
metallikudos-ompelija C
remonttimies D
puolaaja C
venyttäjä I)
Metallinappitehtaan työntekijät:
apupoika B
kokoonlyöjä B
galvonoija D
latoja B
lokkaaja B
lämmittäjä ■ I)
pakkaaja
~
B
prässääjä B
ruiskumaalari B
varastomies D
jäätelötyöntekijä B
meijerikkö C
voin valmistaja C
aputyttö B
automaattiprässääjä B
Metalliteollisuus:
ahjohitsaaja . ..A E
akselin hioja D
alasimen karkaisija E
ammussorvaaja D
ammussorvaajan apumies D
apulaiset valimossa E
arporaaja D
asentaja C
aseseppä C
emaljinpolttaja E
eristäjä C—D
etsaaja E
galvanoija C
hehkuttaja C
heijariseppä E
hevosenkenkäseppä E
hiekanjauhaja E
hiekanpuhaltaja D
hiekansekoittaja E
hiekanseuloja E
hienomekanikko B
hioja C—D
hissiasentaja D
hitsaaja (kaasu-sähkö) C
hitsaaja (raskas-levy) D
höylääjä C—D
höyrykattilanhoitaja D
juottaja O
jyrsijä C—D
kaapija C
kaarentaivuttaja E
kaasuhitsaaja (uuttaaja) C
kaivertaja C
kaivaja C
karkaisija D
katsastaja B
karkeakäämijä D
kassakaappiseppä D
katkaisija D
kattilaseppä E
kattilatyöntekijä E
keernantekijä E
ketjunkokooja D
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kiilloittaja C—D
kierteenleikkaaja C—D
kilpimaalari C
kiilloitusrumpuosaston työnte-
kijä B
koehuoneen apulainen B
koekäyttäjä , C—D
koettaja B
kojeiden asentaja C
kojeiden tekijä B—C
kojetaulun asentaja D
kokeilutyöntekijä B
kokillinpuhdistaja E
koksinjauhaja C
kollektorikokooja D
koneasentaja D
kompressorinhoitaja C
koneenkäyttäjä C
konekaavaaja E
konekokooja C—D
konemuottaaja (valimossa) .... E
kojetaulunasentaja D
kromaaja C
kuljetusmies D
kupariseppä D
kursooja C—D
käämijä C—D
käsinkaavaaja E
käämintekijä C—D
köydenpunoja D
köysittäjä D
laakerinvala ja D
laatantekijä ' ' C
laattakaavaaja D
langanvetäjä D
latoja C—D
leikkaaja C—D
leimaaja C
leikkaaja laiva- ja siltatyössä I)—E
levyntaivuttaja E
levyseppä E
levynvalssaaja E
linja-asentaja D
lukkoseppä C
läkkiseppä C
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lämpöjohdonasentaja D
maalari D
maalinsekoittaja C
mallinviilaaja D
mallipuuseppä D
martinlaitostyöntekijä E
maasuunityöntekijä E
meistinhioja C
meistinkaivertaja C—D
meistäjä C
metallikaavaaja E
metallikutoja C
metallisaliaaja D
mustaaja C
muuntajanasentaja C—D
märkähioja E
naakelinlämmittäjä D
niitinkuumentaja D
niittaaja E
niklaaja C
noenjauhaja C
nosturinhoitaja C
ohutlevyseppä , D
painevalukoneen työläinen
.... D
pakkaaja D
paksu-levyseppä E
paksu-levysepän apulainen .... E
peltiseppä D
penkkikaavaaja D
pesijä , C—D
petsaaja C
piipun käsinkalvaaja E
pistäjä C
polttaja D
poraaja C—D
pronssaaja C
prässää ja, puristaja D
pudotusvasaraseppä E
puhdistaja C
puhdistaja valimossa D
puhdistusruupujen hoitaja .... D
punoja C
puristaja D
puristaja, konepuristimella
... C
puristaja (sarananleikkaaja) . . E
puristusvalaja D
putkiseppä D
putkityöntekijä D
puuseppä C
päällelyöjä E
päästäjä C
ranankuljettaja C
rakennuspeltiseppä E
raskaslevyhitsaaja D
rasiatyöläinen D
rautavarastotyöläinen D
revolverisorvari D
rihlaaja C
rihtaaja (oikaisija, suoristaja) D
ruskettaja C
sangonkuljettaja (käsin) E
sahaterätyöntekijä D
sangonkuljettaja (koneella) ... D
sangonvuoraaja D
savenjauhaja D
sarananleikkaaja E
saveenkaavaaja E
sepän apulainen E
seppä E
sillanrakentaja E
smirgelintahkooja C
sorvaaja D
sulatta ja E
spiraalijousen kiertäjä C
sähköasentaja C—D
suoristaja D
sähköhitsaaja (uuttaaja) C
sähkökon. hoit C
taidevalaja rakennuksilla D
sähkösulattimotyöntekijä D
taospuristaja I)
tarkastaja C
tarkistaja B
tasapainoittaja C—D
teräasettaja D
tinaaja C
tilkitsijä E
terästäjä D
turpiininhoitaja C
putkiasentaja D
tyhjentäjä (valimossa) E
työkaluhioja D
työkalu jyrsijä C—D
työkalukarkaisija D
työkalukorjaaja D
työkalusorvaaja D
työkaluviilaa ja D
täytteenmaalaaja C
uunimies (valimossa) E
Myllyt:
a) K aup p amy lly t:
uuninhoitaja (valimossa) C
mininkorjaaja E
uuninlakkaaja D
uuninlämmittäjä (pajassa) .... D
uunin täyttäjä E
uuttaaja (kaasu-sähkö) C
uuttaaja (raskas-levy) D
valaja E
valimon leikkaaja (murskaaja) E
valssilaitostyöntekijä E
b) Muut myllyt:
valunpuhdistaja E
valunpakkaaja C
valusydämen poistaja E
valusydämen sorvaaja D
valusydämen tekijä E
Nahkatehtaat:
valvoja B
varastomies D
varttaja C
varustemaalari C
vasaranhoitaja C
vasarankäyttäjä D
vastaaja E
veitsiseppä C
vernissaaja C
viilaaja ' D
viilanhakkaaja D
viilankarkaisija D
viilanvetäjä D
voimalaitosasentaja D
voitelija C
Katso myös rautasänky- ja pol-
kupyörätehtaat.
Metsä- ja uittotyöläiset E
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Metsänvartijat C
apumylläri C
lastaaja ja purkaaja E
mylläri C
lämmittäjä D
pakkaaja C
paketoija C
säkittäjä D
siivooja C
varastomies D
mylläri D
myllärin apulainen D
Myymäläapulaiset B
hakkurin käyttäjä E
halkaisija E
harjaaja C
hioja, lammas, vasikka, turkis- C
hioja, muut nahat D
kaavaaja, muut nahat E
kalkitsi ja, turkis- D
kaavaaja, turkis- D
kalkitsi ja, muut nahat E
kastelija D
kiillottaja, parkkinahka- D
karvonta E
kiillottaja, muut nahat C
kiiltonahan lakeeraaja C
kiiltonahan liippaaja C
kiiltonahan leikkaaja C
kiiltonahan pohjaaja C
kiiltonahan pingottaja C
kintaan leikkuri C
kiiltonahan rasvanpoistaja .... C
kintaan tikkaaja C
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korkkaaja, kone- C
korkkaaja, käsin- D
kostuttaja (muhaus), lammas,
turkis- C
kostuttaja, muut nahat D
kuivaaja, lammas, vasikka tur-
kuivaaja, muut nahat D
kuljettaja E
kypsentäjä, lammas, vasikka,
turkis D
kypsentäjä, muut nahat E
kärrääjä C
leikkaaja, syrjäin ja laitojen .. C
leikkaaja, selkämäin E
lajittelija, lammas, vasikka, tur-
kis- C
lajittelija, muut nahat D
laskumies E
liottaja, turkis- ■ D
liottaja, muut nahat E
mankelikoneenhoitaja D
martioiminen (prässäys), park-
ki- ja kromivuota D
martioiminen, muut nahat .... C
mittaaja C
mylläri E
naulaaja D
ohentaja, lammas, vasikka, tur-
kis- D
ohentaja, muut nahat E
oikoja (kone), lammas, vasikka
turkis D
oikoja (vaskaus) muut nahat .. E
oikoja (käsi), lammas, vasikka,
turkis- D
oikoja, muut nahat E
peittaaja (pyyräys) E
Naulatehtaat:
pesijä D
pummityöntekijä, turkis- D
pummityöntekijä, muut nahat E
purkaja E
xasvaaja D
rasvanpoistaja C
ruiskuvärjääjä, lammas, vasikka C
ruiskuvärjääjä, muut nahat .. D
siilimies E
siivoja D
sivonta E
silittäjä, (kone), lammas, va-
sikka, turkis- .■ C
silittäjä, käsin D
silittäjä, (kone), muut nahat . . D
suolaaja E
tynnyrimies E
venyttäjä, (kone-), lammas, va-
sikka, turkis- D
venyttäjä, käsin D
venyttäjä, (kone-), muut nahat E
viimeistelijä, (appreteeraus) .. C
vuotanahan huonekalunahka-
työ D
vuotanahan valkaisija D
vuotanahan seka- ja aputyön-
tekijä D
vuotanahan vuoleminen (plank-
seeraus) D
värjääjä, pöytä- D
vuotavaraston työntekijä E
värjääjä, valkki- E
värjääjä, turkis- D
Kts. jalkinetehtaat, hihnateh-
taat,, satulasepät, turkisteollisuus
ja valjastehtaa-t.
galvanointikoneen hoitaja .. C—D
aputyömies - . D
kisko- ja prässinaulojen valmis-
taja D—E
kuumaniittien tekijä E
kylmäniittien tekijä D
langan sinkitsijä D
naulankuljettaja D
lastaa ja ja lossaaja E
naulan sinkitsijä D
naulanpakkaaja D
naulantekijä D
naulojen valmistaja D
naulojen galvanoi ja C
naulojen puhdistaja D
piikkilangan valmistaja D
rautalangan hehkutta ja D
rautalangan pesijä E
rautalangan rouhija E
rautalangan vetäjä E
seppä E
siivooja . C
sinkilän tekijä D
varastomies D
vetokiven hioja C
Paitatehtaat
Nuohoojat D
Ompelijat. Kts. kotiompelija sekä
puku- ja kappatehtaat.
Pahvikotelo- ja paperipussitehtaat:
askintekijä C
Paperin- japahvinjalostustehtaat
kansitiaja C
kantaja C
kartonkimestari B
kulmanleikkaaja C
lajittelija C
leikkaaja C
liimaaja C
nitoja C
pakkaaja C
parafinoija C
puolantekijä C
prässääjä C
pussintekijä C
repijä C
stanssaaja C
rullantekijä C
ritsaaja C
stiftaaja C
taivuttaja C
vastaanottaja C
ylivetäjä C
Paperitehtaat:
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Pakettiautonkuljettajat C
Palosotilaat D
Parturit B
apulainen leikkaamossa B
apulainen neulomossa B
apulainen kuljetusnauhalla .... C
kankaanlevittäjä C
koneleikkaaja C
koneompelija C
konesilittäjä C
puukkoleikkaaja D
silittäjä C
tarkastaja B
akkunapaperien niputtaja .... B
hylsyttäjä C
kaihtimientekijä C
'kirjekuorien lajittelija B
kreppikoneenkäyttäjä C
käsinkirjekuorikon. käyttäjä .. C
laatikoitten tekijä C
liimauskoneenkäyttäjä C
pahvilaatikoitten tekijä C
paperin lajittelija B
painokoneen alistaja C
paperin paalaaja D
paperin leikkaaja C
paperin taivuttaja (viikaaja) .. C
paperin stanssaaja C
paperin viivaaja C
paperipussien lajittelija C
postipap. paketeeraaja B
erikoiskoneen käyttäjä C
hissari C
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hoHanterimies D
hollanterietumies D
hylkypaperin jauhaaja .... C—D
hylsintekijä C—D
kalanterimies D
kalanterimiehen apulainen .... D
kastelukonemies C
koneenkäyttäjä D
kärrääjä D
laitosmies D
lautasliinakoneen käyttäjä .... C
lautasliinapakkaaja C
leikkuukoneen käyttäjä .... C—D
leikkuukoneen käyttäjän ap. C—D
liimankeittäjä C
lumpun hakkuri C
lumpun keittäjä D
lumpun kärrääjä D
lumpun lajittelija C
mallinottaja B
merkkaaja C
paalinpakkaaja D
Patruunatehtaat:
paperinkuormaaja D
paperin lajittelija B—C
paperin laskija B
prässipoika C—D
pupineeraaja D
pussikoneiden etumies C
pussikoneiden hoitaja C
pussinpakkaaja C
putsari C
pyyheliinakoneenhoitaja C
pyyheliinapakkaaja C
raamintekijä C—D
raamintekijän apulainen . . C—D
rasvari C—D
remmisuutari (remminneuloja) C
riisileikkaaja C
riisinpakkaaja (sitoja) C
rotatiorullaaja D
rullakoneenkäyttäjä C
rullakoneenkäyttäjän apulainen C
rullamies C
rullanpakkaaja D
rullanpakkaajan apulainen .... D
selluloosan pumppaaja . C
selluloosavanun lajittelija B
selluloosan repijä C
selluloosavanun pakkaaja C
stanssaaja C
silinterimies D
sidekrepin rullaaja B
sähköasentaja D
talous- tai säästörullien rullaaja C
työnvalvoja C
talous- tai säästörullien pakkaaja C
valkaisija C
valkaisunesteen tekijä C
varastomies C—D
viltinpesijä C
vuoromestari C
ylimestari B
hehkuttaja C—D
hienoporaaja B
heittoprässää ja D
huuhtoja D
hylsyn jälkikoneistaja B
hylsyn hehkuttaja C
kantaja E
hylsyn leimaaja B
koneasentaja D
konepuristaja C
konepuristajan apulainen C
kupittaja B
lajittelija B
kärrääjä E
luodin maalaaja B
luodin niippaaja B
luodin painaja C
luodin puhdistaja B
lämmittäjä E
nallin lakkaaja B
nallittaja B
patruunan pakkaaja B
patruunan lataaja B
patruunan puhdistaja B
patruunan tarkastaja B
petsaaja C
ruudin punnitsija B
ruudin sekoittaja B
ruudittaja B
siivoja C
vaipan täyttäjä • B
Pellavatehtaat:
ajomies D
anniskelija C
apukehrääjä C
apukertaaja C
aputyöntekijä (kutomo) C
aputyöntekijä (häkilä, karsta) C
kankaanvalkaisija D
karstaaja C
kerijä C
kertaa ja C
Pesulat ja värjäämät:
kiillottaja C
konehäkilöitsijä C
koneen- jaturpiininhoitaja .... C
kooppaaja D
kuivaaja D
kuivakehruun kehrääjä C
kuivakehruun säätinhuutaja .. C
kuivakehruun säättiläinen .... C
kuljetustyöläinen D
kutoja C
käsihäkilöitsijä C
laitosmies D
laitosmiehen apulainen D
langanvalkaisija D
langanvärjääjä D
liistaaja D
luoja C
lähetysosaston työläinen C
märkäkehruun kehrääjä D
märkäkehruun säätinhuutaja .\ G
märkäkehruun säättiläinen .... C
ompelija B
pakkaaja D
parsija C
pistelijä C
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punoja C
punttaaja D
puolaaja C
päällysmies B
raaka-ainevaraston työläinen .. D
rasvaaja D
roovikehrääjä C
tarkastaja C
rullaaja C
sekatyöläinen D
venytyskoneenhoitaja C
viimeistelykoneen työläinen ... D
vyyhtijä C
Permantopäällysteliikkeen työnte-
kijät E
kankaiden kantaja C
kankaan pingoittaja C
höyryttäjä C
kankaan viimeistelijä C
kiertäjä D
laskija ja lajittelija C
mankelityöntekijä D
mekaanikko C
merkkaaja B
ompelija B
pakkaaja C
pakkaajan apulainen C
pesijä (kone) D
pannunhoitaja D
pesijä (käsin) D
puhdistaja C
prässäri D
silittäjä C
tahrainpoistaja C
siivooja C
tripesijä D
taideparsija B
värjääjä D
Piirtäjät B
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Poliisit B
„
(ulkopalveluksessa olevat) C
Polkupyöräkorjaamoiden työnteki-
jät C
PolkupyöräteMaat:
asentaja C
aputyömies D
automaattisorvin hoitaja C
hapottaja C
heijariseppä E
hioja C—D
hitsari C
hitsarin apulainen C
höylääjä C
jousen vääntäjä D
juottaja C—D
kaasugen. hoitaja C
karkaisija D
kierteen leikkaaja G
kokooja C
kromaaja C
kursooja C
laitosmies C—D
lakeeraaja C
lakeerausapulainen C
levyseppä D
manglaaja C
monttööri C
myllyttäjä C
niklaaja C
pakkaaja C
poraaja C
prässääjä . C—D
puolakoneen käyttäjä C
puristaja . C
putkentaivuttaja (käsikäyttö).. D
puuseppä C
revolverisorvari C
rihtaaja C
runkoviilaaja D
'satulatyöntekijä C
viivaaja C
Portinvartijat B
Posliini- ja keramiikkiteollisuus:
astianpinoja C
jauhaja D
emaljilajittelija - C
kappaletavaran silottelija D
kapselin hioja D
kapselien nostaja E
kapselin massan puristaja .... D
kapselin kuljettaja D
kapselin latoja D
kapselin puhdistaja D
kapselin täyttäjä D
kapselin rasvaaja D
kapselin valaja D
kapselipalojen kuljettaja D
keramiikan valaja D
konemuovailija C
keramiikan putsaa ja C
koristeen leikkaaja B
konepainaja C
konevaluri C
koristeen puhaltaja B
koristeleimaaja ■ B
koristelija B
kupinkorvan kännittäjä (kone-) C
kupinkorvan kiinnittäjä (käsin) B
kuppien liimaaja C
■kuppimuovailija C
kuppimuovailija (nostaja) .... D
laatikon naulaaja D
seppä D
sorvaaja D
sähköasentaja C
työkaluhioja D
valssaaja D
vannepuolaaja C
vannesuoristaja C
varastotyöläinen C
viilaaja C
lappaaja D
lasittaja D
lasittajan apulainen C
lasituksen korjaaja C
lasituspulialtaja C
lastaus- ja lossaustyöt E
lautasen silottelija . C
lautasen silottelija (nostaja) .. D
lautojen kuljettaja D
massatynnörin täyttäjä E
massankuljettaja E
massanlapioitsija E
massan puristaja E
massan sekoittaja E
massan sihtaaja D
massan vaivaaja E
muottien kuljettaja D
muottien valaja E
muovaaja-apulainen (nostaja).. D
muovaaja-apulainen (massan pu-
ristaja) C
Posti- ja lennätinlaitos:
muovailija D
napinvalmistaja C
painaja (käsin) D
paketeeraaja C
piikinpuristaja C
polttaja E
polttoaineen kuljettaja E
polttovaununtäyttäjä E
posliininsorvaaja D
puristaja C
raakatavaran hioja C
raakatavaran lajittelija C
raakatavaran leimaa ja
.........
C
raakatavaran pesijä .. C
raakatavaran puhdistaja C
Puhelinlaitokset:
raakatavaran täyttäjä D
roskakuiluputken tekijä E
ruukunpuristaja D
saniteettitavaran hioja D
saniteettitavaran lajittelija .... D
saniteettitavaran valaja E
saniteettitavaran vaunuaja ... E
saven antaja E
saven jauhaja D
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saven kostuttaja D
saven kuljettaja E
silaaja (silottelija) C
tavaran kuljettaja D
tavaran pakkaaja . D
tavaran tarkastaja C
tiilien kuljettaja E
tiilenvälaja E
tiilenlatoja D
tjilenmuovailija E
treijaaja (konetreijaaja) 0
treijaaja (käsin) D
uunimuurari E
uunintäyttäjä E
valaja . .., D
valmiin tavaran lajittelija .... C
autopostiljooni D
kirjeenkantaja C
lennätinmekanikko C
linjatyömies D
lennätinreviisori B
postipussien paikkaaja C
postiljooni C
linjavikamies C
postivaunupiirin matkustava
henkilökunta D
sähkösanomien viejä C
koneenkäyttäjä C
linja-asentaja D
koneistonpuhdistaja C
maalari C
maaseutumekanikko D
linjamestari C
puhelinverstaan työmies C
mekanikko C
seppä E
sähköasentaja C
vikaetsijä C
uutisasentaja D
varastotyömics C
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Puhtaanapitolaitokset :
autonkuljettaja D
autonapumies D
hevosmies D
hevostallimies D
kadunlakaisija D
kasamies D
käymälöiden siivooja D
vaunumies D
Puku- ja kappatehtaat:
alleharsija C
asiatyttö B
aputyöntekijä B
erien jakaja C
erien täyttäjä C
erälappujen kirjoittaja B
hihanharsija C
kantinkaantäjä C
kapanleikkaaja C
kappaompelija C
koneompelija C
koneleikkaaja C
Purjetyöteollisuus:
koneompeluoppilas C
konesilittäjä D
käsinompelija C
käsityöntekijä C
leikkaaja C
leikkaamoapulainen C
lämmittäjä D
mestari B
nappi- ja napinläpikoneiden
käyttäjä B
napinmerkkaaja C
napinneuloja C
niittaaja C
numerolipun kiinnittäjä C
ompelija (koneella) C
ompelija (käsin) C
oppilas C
pakkaaja C
puhdistaja C
prässääjä D
raaka-ainevaraston apulainen .. C
raaka-ainevaraston hoitaja .... C
riktaaja C
silittäjä C
siivooja C
suojuspukuompelija C
suunnittelija B
tasaaja C
tehtaanhoitaja B
työnvalvoja B
turkkuri C
töiden jakaja C
vaatturi C
turkkurinapulainen C
valmisvaraston, hoitaja B
varastomies D
varastotyöntekijä C
väliprässääjä D
välitasaaja C
kollittaja ■■■,-, D
korkinveistäjä C
kuormaaja D
käsityöläinen (aputyöläinen) .. C
leikkaaja (koneella) D
leikkaaja (käsin) C
ompelija (käsin) D
ompelija (koneella) C
hioja: stetigschleiferkoneella .. C
Puuhiomot ja kartonkitehtaat:
arkinvastaanottaja C
hioja: jarrukoneella D
hiomon etumies B
hiomon etumies (työhön osallis-
tuva) C
hollanterimies D
kamyrkoneen hoitaja C
hylkypaperinjauhaja D
katkaisija D
kartonkikoneenhoitaja C
kokoojakoneen hoitaja C
kuivaamonhoitaja C
kuorija (koneella) D
kuorija (käsin) E
kuorimon etumies C
kärrääjä E
lajittelija C
lastaaja D—E
märkäprässimies E
paalari E
paalarin apulainen E
paalinpakkaaja (kartonki) .... E
pahvinpunnitsija C
puiden latoja E
raamintekijä C
rasvaaja C
raffinöörimies C
riisinleikkaaja (kartonki) .... D
Puusepänteollisuus:
rullamies C
saottajamies C
sihtimies C
sylinterimies C
tikkusihtimies C
transporttimies C >
Puukkoteollisuus:
helainkiillottaja C
kaivertaja C
leikkaaja D
maalaaja C
pakkaaja C
puukon puhdistaja C
puukonpäiden maalaaja B
puukonpäiden sorvaaja C
puukon tekijä D
seppä E
sirklaaja D
sorvaaja C
stanssiviilari D
tahkooja D
terien kiillottaja C
terien kirjoittaja B
terien prässääjä D
tuohipäiden kuvija B
tuohipäiden tekijä C
tupen heloittaja C
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tupen kaivertaja B
tupen koristelija B
tupen leikkaaja C
tupen maalaaja B
tupen neuloja C
tupen tupsujen ja kantimien
tekijä C
tupen tekijä C
varastonhoitaja C
tuppimestari B
asettaja C
hioja C
i helottaja D
huonekalukasaaja D
huonekalupakkaaja C
kantaja D
kiilloittaja C—D
konepuuseppä D
korjausmies (laitosmies) . . C—D
kuivaamon lastaaja D
kuorma-ajuri D
kuorma-auton kuljettaja ja apu-
mies D—E
kylmäpuristaja C
ilautatarhataaplaaja E
käsilakkaaja C—D
lämmittäjä D
lautatarhatyöntekijä E
patjantäyttäjä C
osakasaaja C—D
penkkipuuseppä D
pintakäsittelyä C
puunleikkaaja C
petsaaja C
ruiskulakkaaja C
ruiskumaalari C
sorvaaja C—D
vaneeraaja D
varastomies D
varastonhoitaja ...... B
verhoilija C
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verhoiluompelija C
värjääjä C
PuutaloteMaat:
aputyöntekijä, mies D
aputyöntekijä, nainen C
asettaja C
halkaisusahuri C
heloittaja D
höylän C
konepuuseppä D
laitosmies D
lastaa ja E
levyjen koneistaja D
levyjen naulaaja D
levyjen varastoija E
maalari C
oikohöyläri D
parrujen impregnoija D
parrujen ja lankkujen koneis-
taja D
penkkipuuseppä D
puhdistuskonetyöläinen C
siivooja , . C
syöttäjä ja vastaanottaja halk.
sahoissa ja höylissä D
särmääjä D
tapuloitsija E
työnjohtaja C
varastonhoitaja C
Puutarhatyöntekijät D
Puuvillatehtaat :
ajomies D
anniskelija C
aputyöläinen C
automaattikoneen kutoja C
erikois] ankojen kertaa ja C
esikäämikoneen hoitaja C
hienokäämikoneen hoitaja .... C
kalalangan kertaa ja C
kangasvärjääjä D
kangasvalkaisija D
karstaaja C
karstakoneen kannujen hoitaja C
karstakoneen laappien hoitaja D
karstakoneen terottaja D
kuivaus- ja tärkkäyskoneen hoi-
taja C
kehrääjä C
koneen- ja turbiininhoitaja .... C
kuljetustyöläinen D
laitosmies D
kutoja C
laitosmiehen apulainen D
langansitoja . .. C
lankavalkaisi ja D
lankavaraston työläinen C
lankavärjääjä ' D
liistaaja D
liittäjä C
luoja C
lähetysosaston työläinen C
mankelityöntekijä (pakkaaja).. D
mule-kehrääjä D
muutteli ja C
niisittä ja C
nukittaja C
ompelija B
paalien avaaja D
pakkaaja (mankelityöntekijä).. D
parsija C
pistelijä C
puolaaja C
päällysmies B
Raitasten luoja C
rasvaaja C
raaka-ainevarastotyöläinen
.... D
rullaaja koopeilta ja pupii-
noilta C
rengaskehrääjä C
rullaaja vyyhdistä C
sekoituskoneen syöttäjä C
sekoitus- ja laappikoneen käyt-
täjä D
saatin huutaja C
säättiläinen C
tarkastaja C
tukkienkantaja D
vanukoneen hoitaja C
venytyskoneen hoitaja -C
viimeistelykoneenhoitaja ~ C
vyyhtijä C
vyyhtiliistaaja D
välikäämikoneen hoitaja C
Radiot ehtaat:
asettaja ' C
autonkuljettaja D
bakeliittipuristaja (koneella) .. C
bakeliittipuristaja (käsin) .... D
galvanoija C
höylääjä C
juoksupoika C
juottaja B
jyrsijä C
kadmioimistyöntekijä C
kierteittäjä C
kiilloitta ja C
kondensaattor. käämijä B
kondensaattorin valm B
koneasettaja C
kovaäänisasentaja B
kytkijä B
käämittäjä B
laatikkoon asentaja B
laitosmies C
lähettäjä B
Raitiotievaunut:
maalari C
maalariaputyöläinen C
mattaaja C
metalliirliioja C
metallinjyrsijä C
metallinkiilloittaja C
metallinprässää ja C
metallisorvaaja C
metallivaraston hoitaja C
metalliverstaan aputyöl C
metallin värjääjä C
Rakennuslevytehtaat:
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muuntaja-asentaja C
ohutpeltiseppä D
pajatyöläinen D
pakkaaja C
pistehitsari C
poraaja C
puristaja C
puuseppä C
radioasentaja B
radiomekaanikko C
rautavarastomies D
revolverisorvaaja C
ruiskumaalari C
sähköasentaja C
siivooja C
sorvaaja C
sähkö- ja kaasuhitsaaja C
työkaluvarast. hoitaja C
työkaluviilaaja D
vakumiuunin hoitaja C
varastoapulainen B
viilaaja D
virittäjä B
Rahastajat B
kuljettaja C
rahastaja ...' C
radan puhdistaja I)
ratatyömies E
tallimies C
tarkastaja B
vaihteenhoitaja C
luginomassatyöntekijä D
kipsilevy työntekijä D
väliseinälevynitekijä (nainen) . . Q
Rakennusmestarit B
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Rakennusmestarit rakennuksilla ja
työmailla C
Rakennustyöläiset:
apumies E
betonimies E
kipsiseinäntekijä E
kirvesmies E
laastinkantaja E
laattatyöntekijä E
muurari E
peltiseppä E
putkityöntekijä E
rappari E
raudoittaja E
sähköasentaja D
sähkönasentajanapulainen .... D
tulenkantaja E
Rasvaa jat (ellei muualla mai-
nittu) C
Ratatyöntekijät E
Rautasänky tehtaat:
jousikoneenkäyttäjä C
kasaaja D
katkaisusirkkelinkäyttäjä C
pakkaaja C
pohjankutoja C
putkenpesijä C
putkien taivuttaja D
pohjanvetäjä (pohjittaja) .... D
taivuttaja D
Muut ammattinimitykset kts. me-
talliteollisuus.
Rautatielaitos:
aluskehystyöntc&ijä D
aluskehysviilaaja D
aputyöntekijä D
aputyöntekijä, naisp C—D
asemakassanhoitaja B
asemamestari, jonka on huollet-
tava myös asemamiehen teh-
tävistä joko koko vuorokau-
den tai osan siitä C
asemamestari joka toimii vain
toimistotehtävissä , B
asemamies, kun liikennepaikalla
on vain pieni tai pienehkö lii-
kenne C
asemamies, kun liikennepaikalla
on suuri liikenne D
asemamiesten esimies C
asemapäällikkö B
asemapäällikönapulainen B
asemasiivooja (nainen) C
asetinlaitemies C
autonkuljettaja, henkilöauton .. B
autonkuljettaja, kuorma-auton. . D
autonkuljettaja, linja-auton ... D
autonkuljettaja, rata-auton .... C
autonkuljettajan apumies D
esimies B
esimies, työhön osallistuva .... C
hihnankorjaaja D
hioja C—D
höylääjä C—D
ilmajarrun asentaja D
ilmajarrun tarkastaja D
junamies, joka toimii pitkämat-
kaisissa henkilöjunissa D
junamies, joka toimii paikallis-
junissa C
junamies, joka toimii päivystys-
palveluksessa tai pitkämatkai-
sissa tavara- tai järjestely-
junissa E
junapakkamestari D
junailija järjestelyjunissa- ja
ratapihoilla D
järjestelymestari B
jyrsijä C—D
kaasumestari C
kattilanlämmittäjä D
kattilaseppä E
kirjuri B
kirvesmies (vaunupuuseppä) .. D
konduktööri, joka toimii joko
kokonaan tai osaksi myös päi-
vystyspalveluksessa tai pitkä-
matkaisissa tavara- tai järjes-
telyjunissa D
konduktööri, joka ei toimi päi-
vystyspalveluksessa eikä pit-
kämatkaisissa tavara- tai jär-
jestelyjunissa C
koneenhoitaja D
koneenkäyttäjä D
konemestari , C
konemuottaaja E
konepuuseppä D
konttoriapulainen B
kupariseppä , D
käämijä (sähköasentaja) C
laiturivartija (nainen) C
lennätinasentaja C
lennätinteknikko, linjalla C
lennätinteknikko, paikallinen .. B
levyseppä E
liikennetarkastaja B
lipunmyyjä B
lähetti C
lämmittäjä D—E
maalari I)
makuuvaununhoitaja C
mallipuuseppä D
merkkaaja C
messinkivalaja D
muurari E
niitinkuumcntaja D
oikohöylääjä (konepuuseppä) .. D
opastinasentaja D
opastinmestari C
pakkamestari B
peltiseppä D
penkkipuuseppä (vaunupuu-
seppä) ~. D
polttoainevarastotyöntekijä . . D—E
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puhdistaja valimossa D
puhelimenhoitaja B
pumppukoneenkäyttäjä C
puristuskonetyöntekijä C—D
putkityöntekijä D
puuseppä D
puusorvari (konepuuseppä).. C—D
pylvässahaaja (konepuuseppä) D
pyörärengastaja (rengastaja) D—E
pyöränsorvaaja D—E
pyöränsorvaaja D
rakennusmestari C
rataesimies C
ratamestari C
ratavartija C
rautavalaja E
ruiskumaalari ..' D
saumaushöylääjä (konepuu-
seppä D
sekatyöläinen D—E
seppä E
siirtolavan kuljettaja sisällä .. C
siirtolavan kuljettaja ulkona . . D
siivooja C
sorvaaja D
sähkökoneasentaja (sähköasen-
taja) D
sähköttäjä B
tallimies D
talonmies C
tasosirkkelisahaaja C
työkalun teroittaja C
työesimies C
telineasentaja D
työkaluseppä D
työkalujen jakaja C
työnjohtaja C
työkaluviilaaja D
ulkotyöntekijä D—E
uuttaja (hitsaaja) C
uuttaja (raskaslevy) D
vaakamestari B
valaja E
vahtimestari B
vahtimies C
5
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vaihdemies D
vaihdemiesten esimies C
varastomestari B
varastomies D
vasarankäyttäjä D
vaunumestari C
vaunun nostomies (vaununtar-
kastusmies) E
vaunun puskimen ja vetolait-
teen korjaaja (vaununtarkas- ,
tusmies) E
vaununtarkastaja (vaununtar-
kastusmies) D
vaununtarkastaja konepajassa.. D
vaununviilaaja D
vaununvoitelija C—D
vaunupuuseppä D
vaunuseppä D
vaununsiivooja C
vaunuvaaka-asentaja D
Rullatehtaat:
verhoilija C
veräjänvartija C
veturinkuljettaja E
veturinlämmittäjä E
veturinpuhdistaja D
veturinpuhdistajan esimies .... C
viilaaja D
yövartija C
Ravintolat:
emännöitsijä B
hovimestari B
kassanhoitaja B
keittiöapulainen C
keittäjä B
keittäjän apulainen B
kylmäkkö B
siivooja C
tarjoilija B
tiskaaja C
vahtimestari B
Rikkihappo- ja superfosfaattiteh-
taat:
A.1.V.-liuoksen valmistaja .... D
aparaattien hoitaja C
hapon lastaaja D
kiisu-uunien hoitajp. E
käämijä B
lyijyseppä • c
puhdistaja D
pölykamarien hoitaja E
sekatyömies D
sulfaattiuunin hoitaja
~ D
torni- ja pumppuosaston hoi-
taja C
ainelajittelija D
ainesahaaja D
ainesorvaaja D
ajomies D
autonkuljettaja D
autonkuljettajan apumies D
autopilkkeentekijä D
helojen valmistaja C
hissinhoitaja C
keppienkatkaisija C
kiekkosahaaja E
koneasentaja D
kirvesmies D
kiekkosahaajan apulainen .... D
kuivausosaston kuormaa ja .... E
kuivausosaston apulainen D
käämisorvaaja D
kärrääjä D
käämityöntekijä C
lankkusahaaja D
lakeeraaja C
laskija C
lankkusahaajan apulainen .... D
pakkaaja C
lastaaja E
lastaajan apulainen D
lämmittäjä " D
palovartija C
pinnottaja C
poraaja C
propsinkatkoja E
rautasorvaaja D
rullaporaaja, automaatti C
rullaporaaja, käsin D
rullasorvaaja D
rullälajittelija C
seppä . ..: E
sepän 'apulaiset E
siivooja C
sähköasentaja C
terienhioja \ D
tuntikirjuri " B
työnjohtaja
*
B
työnjohtaja, työhön osallistuva C
varastonhoitaja C
Ruuti- ja räjähdysaineteollisuus:
aktiivihiiltomon puun kuori ja
(käsin) E
aktiivihiiltomon puun polttaja D
aniitin sekoittaja C
dynamiitin kuljettaja D
dynamiitin pakkaaja C
dynamiitin puristaja ja käärijä C
dynamiitin sekoittaja D
glyseriinin nitraaja D
happoaseman hoitaja D
hollanterimies D
ilmakuivaaja ja sekoittaja .... D
kuljetustyö] äinen, lastaaja ja
purkaja E
kuuma valssaa ja D
leikkaaja .. .' ■ D
Sahateollisuus :
massankeittäjä D
massan sekoittaja ja kuivaaja . . D
nallien tarkastaja C
nallikupin pesijä D
nallikupin stanssaaja C
nallikupin täyttäjä
~
C
Ng-rutidin puristaja ja vastaan-
ottaja D
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Ng-ruutimassan kuljettaja ja
kuivaaja D
nitraaja • • • D
nitroglys. ruutimassan sekoit-
taja D
Ns-ruudin purista ja D
Ns-ruudin puristajan-apulainen D
pintakäsittelijä D
ruutimassa selatinoija D
räjähdyselohopean kuivaaja ... C
räjähdyselohopean saosta ja ... D
räjähdysseoksen tekijä C
sekatyöläinen D
selluloosan kuivaaja C
selluloosan repijä C
seuloja D
siivooja C
spriin poistaja C
spriin poistajan-apulainen ,■ ■■ ■ G
suolaseoksen sekoittaja C
tislaaja C
trotylin käärijä ja pakkaaja .. D
trotylin punnitsija D
trotylin puristaja ja apulainen D
vakumikuivaaja C
vartiomies C
öljyn jakaja C
apulainen sahassa D
apulainen tarhalla D
apulaistyönjohtaja C
apusahuri E
apusärmääjä E
liakkuukoneen hoitaja D
halkaisija '. C
halkopinooja D
katontekijä E
höylääjä C
keppien vastaanottaja D
keppien (squares) sahuri ...... D
keppien tasaaja ja lajittelija . . D
kimpisahuri, mies E
kimpien vastaanottaja D
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lampien särmääjä D
kimpien tasaaja D
kimpien lajittelija jakuormaaja D
kirjaaja B
kirvesmies E
koneenkäyttäjä D
kuivaamon hoitaja D
kuivaamon kuormien tekijä ... E
kuormaaja E
kuorman purkaja ja kärrääjä .. E
kuutiopätkien sahaaja D
kuutiopätkien tasaaja D
kuutiopätkien lajittelija D
kuutiopätkien kuormaaja D
lajittelija E
lajittelun tarkkaa ja O
lastaaja tarhalta E
tukkivarastolla:
leimaaja C
lotjamies (proomunkuljettaja) . D
lämmittäjä D
niputtaja D
pintojen kantaja D
pintojen katkoja (leikkaaja) .. D
pintojen vastaanottaja
~
D
pintojen kuormaaja D
puhdistaja D
purukuurin työntekijä D
päresahuri D
päreitten vastaanottaja D
päreitten tasaaja D
päreitten lajittelija D
pätkien ja kuutopätkien katkoja D
raamisahuri D—E
rasvaaja D
remminneuloja D
Saippuatehtaat:
remonttimies E
repsikka (tukin vedättäjä) ... D
riipisahuri D
riipien vastaanottaja D
riipien tasaaja D
riipien lajittelija ja kuormaaja D
rimojen heittäjä D
rimojen katkaisija D
rimojen kuormaaja D
rimojen lajittelija D
sahanasettaja D
sitoja C
syöttäjä D
särmääjä E
tapuloitsija E
tapuloitsija, pientavaran D
tasaaja sahassa ja tarhalla .... E
terottaja D
kasojen purkaja E
kirjaaja B
lajittelija (sahan edessä) I)
lajittelija (vetäjä) E
maallenostaja E
mittaaja (sahan edessä) 1)
niputtaja E
suomustaja E
uittaja I)
vaunuaja E
vedatta ja (repsikka) D
työnjohtaja O
veturinkuljettaja D
ylösottaja C
glyseriinivalmistaja C
hajusaippuan valmistaja B
asentaja • • • • C
koneenhoitaja C
kotelo-osaston työntekijä C
pulverinkeittäjä C
pulverin pakkaaja B
rasvansulattaja D
saippuan jäähdyttäjä C
saippuan keittäjä C
saippuan leikkaaja C
saippuan pakkaaja C
saippuan leimaaja C
tavaran lähettäjä C
tavaran vastaanottaja C
varastomies D
Sairaanhoitajat (sairaalassa) .... C
Sairaanhoitajattaret (sairaalassa) C
Sairasvoimistelijat C
Sateenvarjotehtaat:
Salkku- jamatkatarviketyöläiset. . G
Sanomalehtityö kts. kirjapainot.
Sarveisaine- ja nappitehtaat:
Savukeimuketehtaat:
hartsin keittäjä D
hioja C
jyrsijä C
kemiall. kiilloitta ja C
kiilloittaja C
laitosmies C
lajittelija B
laskija B
lämmittäjä E
mylläri 1)
neuloja B
pakkaaja B
prässäri D
puhdistaja C
raaka-aine prässäri D
raaka-aine valmistaja C
reijittäjä C
sekoittaja D
stanssaaja D
Selluloiditehtaat:
ulosporari D
valssaa ja D
Kts. myös metallinappitehtaat.
Satamatyöläiset :
lastaus- ja purkaustyöntekijä .. E
nostokurjen käyttäjä D
Sementti- ja laastiteollisuus:
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ompelija B
verstastyöläihen C
Satulasepät D
Saunottajat T)
automaattisorvin hoitaja C
formaaja C
halkaisusahuri C
katkaisusahuri C
keppihöylääjä C
lakeeraaja C
polttaja C
poraaja C
Sekatyöläiset (ellei muualla mai-
nittu) C—D
kammansahaaja (käsikone) ... C
kiilloittaja C
käsiprässääjä D
lämmittäjä D
nikkelihioja C
pakkaaja C
selluloidihioja C
rautatelineentekijä C
selluloidisahaaja C
varastomies D
stanssaaja C
siivooja O
stiftaaja C
vesiprässääjä (käsin) D
hiekankorttaaja . E
hiekanpurkaaja E
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hiilenmurskausmies D
hissin käyttäjä C
kaivostyönjohtaja D
kaivukoneen käyttäjä D
kalkin lastaaja E
kalkinpurkaaja E
kalkinsammuttaja (kone) D
Sementtivalimot:
fcalkinsammuttaja (käsin) .... E
kalkin säkittäjä (kone) D
kalkin ulosottaja E
kiven lajittelija D
kiven latoja E
kiven rikkoja E
kivihiilen kuormantekijä javau-
nuttaja (käsin) E
kivivarastomies D
kompressorinhoitaja . .. ~ C
konemies, ei muualla mainittu D
kuivausuunin lämmittäjä D
laastintekijä (kone) D
Silkkitehtaat:
laastintekijä (käsin) E
lastaaja (kone), ei muualla mai-
nittu D
lastaaja (käsin), ei muualla mai-
nittu E
laturi C
mylläri D
nosturi kuljettaja D
polttaja D
porari, maan alla E
porari, maan päällä D
raaka-iainemies D
rasvaaja C
rouhimomies D
sementin lastaaja E
sementin säkittäjä (kone) D
syöttäjä E
säkittäjä, ei muualla mainittu . . D
vaakaaja C
varastomies D
vaunuaja, maan alla E
vaunua ja, maan päällä D
vaunujen järjestelijä, maan alla D
vuoromonttööri D
Soitinteollisuus:
vuorotyönjohtaja D
yövartija G
betoninsekoittaja 1)
betoninsurvoja D
hiekankuljettaja D
hiekanottaja D
porrasaskeleiden valmistaja
... D
Siivoojat (ellei muualla mainittu) C
Silittäjät C
anniskelija C
aputyöläinen C
dekateeraaja D
kappalevärjääjä D
kuivaaja D
kutoja C
käsipainaja C
laitosmies
, D
liistaaja D
loimaaja C
mittaaja C
niisittä ja C
pakkaaja C
puolaaja C
pesijä D
parsija B
pfässääjä D
päällysmies B
rullaa ja C
tarkastaja B
surraaja D
Sinkkivalkoistehtaan työntekijät
kts. väritehtaat.
kiilloittaja C
pianomekanikko G
pianon kokooja C
vaneeraaja C
varastonhoitaja C
Kts. urku- ja harmoonitehtaat.
Sokeriteollisuus:
aputyömies D
autonkuljettaja C
esimies B
halon ja hiilen kärrääjä .....'. E
hihnasuutari C
jarruttaja C
junailija C
keittäjä C
kekojen sorvaaja D
kidesokerin linkooja E
kiteyttäjien hoitaja D
ki"ihiilitarhan työmies E
koneenhoitaja C
Sulfaattiselluloosatehtaat:
koneenkäyttäjä C
kuivausuunien hoitaja C
kuorma-auton kuljettaja D
käärijä C
laatikonnaulaaja C
laborantti B
lakaisija C
linkooja D
luuhiilen kärrääjä ja työmies .. D
lämmittäjä (käsin) E
lämmittäjä, automaatti D
lämmittäjä, apulainen D
ompelija C
painokoneen hoitaja C
pakettikoneen hoitaja C
pesijä D
puristuskoneen hoitaja C
purkaaja D
rasvaaja C
rattien irroittaja D
sahojen viilaaja 1)
siivooja C
sitoja D
sokerinkärrääjä E
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sokerinsulattaja D
sokerinpakkaaja C
suodatinmies D
ulkotyöläinen D
uunimies P
vahti B
varastotyöläinen D
vaununpesijä (mies) D
verstaan työläinen C
veturinkuljettaja C
veturinlämmittäjä D
Sukeltajat E
Sukkatehtaat (kts. trikootehtaat).
apulämmittäjä (kattilahuonees-
sa) D
arkinvastaanottaja (vaunusiirto) C
arkinvastaanottaja (käsinnosto) D
etumies (kuorimon tai soö*da-
haihduttamon hoitaja C
huoneen) C
hakkumies D
hartsinkeittäjä ja apulainen .. C
juoks. hartsin pesijä C
jälkikuorija E
kalkin ja glaubersuolan kär-
rääjä D
kalkin lossaaja E
kalkinpolttaja D
keittäjän apulainen (täyttäjä) D
keittäjä C
kollerimies (jaksottainen syöttö) D
keittäjän apulainen (puskija) C
kollerimies (automaattisyöttö).. C
kuivauskoneen (myös kamyrko-
neen) hoitaja C
kuorija (kone-) D
kuljetuslaitteen hoitaja (trans-
porttimies) C
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kuorija (käsi-) E
lastaaja D
lastuseulanhoitaja C
lipeänlaskija (ei samalla uuni-
mies) C
lämmittäjä (kattilanhoitaja soo-
dahuoneessa tai kattilahuo-
neessa) C—D
löisärimies C
mallinottaja B
mesankärrääjä E
miksarimies C
miksariapulainen (säiliöselvitys) C
Sulfiittiselluloosatehtaat:
miksariapulainen (Kelly-suoti-
met) D
näytteenottaja B
oksamassankokoojakoneen hoi-
taja D
paalari ja apulainen E
paalinkärrääjä ja lastaaja .... E
paalilangantekijä C
pakettikoneen täyttäjä D
paketinkäärijä (vuorotyö) .... C
pesijä C
pillimies (liuottajamies) D
prässipoika C
rasvaaja C
sentrifuugin hoitaja C
sihtimies C
suodatinmies (painesuotimet).. D
suodatinmics (imusuotimet) .. G
suopalaatikoiden kännittäjä .. C
suopalaatikoiden tekijä C
suovan keittäjä C
sylinterikoneen hoitaja C
sylinterimies
, C
sähkömies C
tislaaja C
transporttimies G
tuhkankärrääjä (kattilahuo-
neessa) D
tyhjentäjä D
uittoallasmies (propsimies) ... E
uunimies (soodahuoneessa) .... E
uunimiehen apulainen E
uunimuurari D
valkaisija C
valkaisunesteen valmistaja .... C
vedenpuhdistuslaitoksen hoitaja C
vesipumppuaseman hoitaja .... C
arkinvastaanottaja C
arkinvastaanottaja (käsinnosto) D
happomies C
hakkumies D
jälkikuorija E
kalkkikiven nostaja D
kamyrkoneen hoitaja C
kamyrkoneen hoitajan \apulai-
nen C
katkaisija D
keittokattilamuurari D
keittäjä C
keittäjän apulainen C
kiisumies D
kiisunnostaja D
kuivauskoneen hoitaja C
kuorija (terä- tahi rumpuk.) .. D
kuorija (käsin) E
kuorimon etumies C
lastunkuljetuslaitteen hoitaja .. C
lastuseulamies C
lyijynjuottaja C
lyijynjuottajan apulainen . . .'. C
mallinottaja B
massanmättääjä E
massannostokoneen hoitaja .... G
oksamassakokoojakoneen hoitaja D
paalari E
paalarin apulainen E
oksamylläri D
pinomies E
paalilangantekijä C
prässipoika C
selluloosankärrääjä E
rasvari C
pumppumies C
siivooja C
sihtimies C
sylinterikoneen hoitaja C
sylinterimies C
transporttimies C
uittoallasmies .. . . D
valkaisija C
valkaisunesteen valmistaja .... C
vedensuodatinmies O
Sulfiittiväkiviinatehtaat:
hiivamies D
tislaaja C
Suoliliikkeet:
lajittelija C
lihatukin kiilaaja C
mittaaja C
pesijä C
puhdistaja C
rasvanerotuskonetyöntekijä ... C
rasvansulattaja D
suolaa ja D
tyhjentäjä D
varastomies D
Sysien valmistajat D
Sähkölampputeollisuus:
Sähköasentajat (ellei muualla mai-
nittu) C—D
Sähkölaitokset ja sähköliikkeet:
asemapäivystäjä B
asennustyön johtaja B
asentaja akkumulaattori- D
asentaja, kaapeli- D
asentaja, kattila- D
asentaja, katuvalo- C
asentaja, kone- C—D
asentaja, mittari- O
asentaja, ohjauslaite- C
asentaja, putki- C
270/42
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asentaja, sisäjohto- 0
asentaja, ulkolinja D—E
hiilitarhatyöläinen E
johtojentarkasta ja C
katuvalojen hoitaja C
koneenkäyttäjä D
konehuoneen apumies D
käyttöpäivystäjä C
levyseppä D
mittarinlukija C
mittarinmaalaaja C
mittarinpuhdistaja C
mittarintarkistaja C
painun (adrema) B
putkiasentaja D
rahastaja .•.. B
rahakkeiden kerääjä C
seppä D
siivooja C
sorvaaja C
sähköasentaja C—D
varastomies C
Hehkulamppuosasto
hehkutta ja B
himmentäjä C
jalkojen tarkastaja B
jalkojen tekijä D
juottaja D
kierrelangan tekijä B
kitinvetäjä C
koukuttaja B
kupujen asettaja D
kupujen katkaisija C
kupujen leimauttaja 0|
kupujen pesijä C
langoittaja B
lankojen jakaja B
lautasten tekijä D
laputtaja C
leimaaja B
leikkaaja B
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pakkaaja B
polttaja C
puhdistaja C
pumppaaja D
punnitsija B
sokkeloitsija C
suihkutta ja B
syövyttäjä C
tarkastaja C
tinaaja C
valomittaaja C
valotarkastaja B
Lankaosasto:
hienovetäjä B
karheavetäjä B
ketjuvetäjä B
laboratorioapulainen B
laitosmies D
pelkistäjä B
sintraaja ja vasaroija C
timantin hioja B
timantin poraaja B
vasaroija C
välivetäjä B
Lasitehdas:
apulainen D
katkaisija C
lajittelija . C
lasinpuhaltaja D
lauhduttaja D
pakkaaja D
postin tekijä D
punnitsija D
putken tarkastaja D
~
putken vetäjä D
Termososasto:
putken vetäjän apulainen .... D
siivooja C
tarkastaja D
Paristo-osasto:
hiilen parafiointija C
kansittaja B
Säilyketehtaat:
koteloiden lakkaaja O
laitosmies D
lankojen juottaja B
liuosten valmistaja D
massan seulaaja ja sekoittaja . . D
nallitta ja B
pakkaaja C
parafiointija C
pienvalaja G
puhelinparistojen puristaja ... C
puhelinparistojen sitoja B
täyttäjä .. C—D
purkkien kääntäjä D
purkkien leikkaaja D
purkkien sivu- ja pohjajuottaja C
ruuvien niittaaja C
siivooja C
sitoja B
taskulamppuparistojen keit-
täjä C—D
taskulamppuparistojen kokoon-
laittaja B
taskulamppuparistojen puristaja C
taskulamppuparistojen fäyt-
täjä C—D
valmistaja C
yhteenjuottaja B
alajuottaja D
imupillin. kiinnittäjä D
pakkaaja C
peilittäjä C
katkaisija ' C
lämmittäjä C
pumppaaja D
tukottaja C
vesitarkastaja C
yläjuottaja D
etiketöijä, kääriminen y. m. s. .. C
jauheitten sekoittaja C
langoittaja B
kalan pakkaaja C
kalan perkaaja C
keittäjä C
lihan leikkaaja .- D
lihan pakkaaja '. C
lämmittäjä D
puristintyöntekijä C
rasvan keittäjä D
savustamon työntekijä C
säilyketehtaanhoitaja B
vaakaaja C
varastotyöntekijä D Tehtaiden korjauspajat:
Taidetakomot :
hitsaaja ö
juottaja ....'. C
konekiilloittaja C
läkkiseppä C
metallinvärjääjä C
niklaaja C
petsaaja C
seppä D
smirglaaja D
sorvaaja D
sähköasentaja C
tinaaja C
varjostinompelija B
varjostin-tekijä , C
yiilaaja D
Talonomistajat B
Talonmiehet C
keskuslämmityksestä huolehtivat D
Tapettitehtaat:
konepainaja C
konepainajan apulainen C
mallikirjantekijä B
painotelantekijä C
pakkaaja C
Tcknokemialliset tehtaat :
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pesijä C
rullaa ja C
värityöntekijä C
Tarjoilijat B
Tavarahissin kuljettajat C
hitsaaja C
kirvesmies ~' D
konemestari B
korjausviilaaja D
laitosmies D
levyseppä D
lämmittäjä D
maalari D
muurari D
putkityöntekijä D
rasvaaja C
seppä E
sepän apulainen E
sorvaaja .' D
sähköasentaja D
Muut työntekijät kts. metalli-
teollisuus.
etiketöija B
hissimies C
jauhcitten pakkaaja B
jauhcitten sekoittaja O
keittäjä C
käärijä B
laatikkostiftaaja O
nesteitten pakkaaja B
pullonpesijä C
saapasrasvan, kengänkiillokkeen
y.m. laskija B
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saippuan jalostaja 0
siivooja C
varaston hoitaja C
Teräskaivertajat C
Teräsköysiteollisuus:
apumies C—D
korjausviilaaja D
köysikoneenkäyttäjä C—D
puolauskoneenkäyttäjä C—D
Teurastusliikkeet:
apu- ja puhtaanapitomies .... D
esimies B
halli- ja teurastusapulainen .. D
lihantarkastaja ' B
siivooja C
Trikootehtaat:
teurastaja D
vaakaaja D
varastomies D
vuotamestari D
vuotatyömies , D
Tie- ja vesirakennustyöläiset .... E
Kts. myös asfalttiteollisuus.
Tiilitehtaat:
kattotiilen valmistaja (koneella) D
kipsari E
koneenkäyttäjä D
kuivikkeen jauhaja D
laudan siirtäjä D
piikkivaunumies E
polttaja D
polttoaineen tuoja D
salaojaputken valmistaja (ko-
neella) D
saven sekoittaja E
savikuoppamies E
sumppaamomies E
syöttäjä D
tiilen kärrääjä E
tiilen latoja D
tiilen leikkaaja D
tiilen nostaja D
tiilen varastoija D
täkkyri D
uunin täyttäjä ja purkaja .... E
uuniraturi E
uuniraturin apulainen E
vaununvaihta ja D
veturinkuljettaja C
viemäriputken valmistaja E
vosikka D
-Kts. myös kalkkitiilitehtaat.
askien tekijä B
cottonkonekutoja C
formaaja C
jäte- ja lumppulajittelija .... C
ketlaaja B
kertaaja C
korjaustyöntekijä C
kotelontekijä B
kuivaaja ' C
käsikonekutoja C
kääntäjä B
laitosmies D
lajittelija C
langankuljettaja C
langanpäittenleikkaaja B
lanka- ja kangasvarastotyön-
tekijä C
lankavarastotyöntekijä B
leikkaaja C
leimaaja C
linkooja D
lämmittäjä D
moottorikutomakonekutoja .... B
loimikonekutoja C
napinneuloja B
napinreikäneuloja B
nukittaja C
ompelija B
pakkaaja C
palttaaja B
parien neuloja B
parien tekijä C
parsija B
pesijä D
pisitelijä C
prässääjä C
puolaaja C
pyörökonekutoja . ..! C
raschelikutoja B
repimötyöntekijä C
resoorikoneenkutoja C
saumaaja B
silittäjä C
sukkakoneenkutoja C
tarkastaja B
tasokonekutoja C
valkaisija D
varastoapulainen C
vyyhtijä C
värjääjä D
Tulitikkutehtaat:
grossipakkaaja ..' O
etikettikoneen käyttäjä B
kasamies E
kehyskoneen käyttäjä D
kompletkoneen hoitaja C
kompletkoneen täyttäjä ja vas-
taanottaja C
kuivaaja C
kuorija D
laitosmies C
lastunhakkaaja C
maalauskoneen käyttäjä B
massakoneen vastaanottaja .... C
massantekijä D
massantekijän apulainen D
nauhanvetäjä C
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nimikekoneen käyttäjä B
nimikekoneen apulainen B
pakkaaja . C—D
pakkauskoneen käyttäjä B
parafiinikoneen syöttäjä C
parafiinikoneen vastaanottaja .. C
pinkkaaja C
polttoaineen kuljettaja D
päällysteen valmistaja C—D
raapaisupintakoneen käyttäjä .. C
raapaisupintakoneen syöttäjä .. C
raapaisupintakoneen vastaanot-
taja C
rasiakoneen käyttäjä B
sahuri D
siivooja , . C
simplex-koneen työntekijä .... C
sorvaaja D
splintin pakkaaja C
splintin pöntöttäjä C
suorimakoneen käyttäjä C
suuntauskonetyöläinen C
säleenhakkaaja C
säleenpakkaaja C
säleenpöntöttäjä C
tarkastaja B
tikunhakkaaja . . x C
tukinkatkoja E
tukkityöntekijä E
täyttökoneen käyttäjä C
täyttökoneen latoja C
täyttökoneen pinkantekijä .... C
ulkotyömies (haavan purkaja) D
ulosottokoneen käyttäjä D
varastomies D
vaununsiirtäjä C—D
yleiskoneen hoitaja C
yleiskoneen vastaanottaja ..... C
yleiskoneen syöttäjä C
Tullivartijat C
Tuntikirjurit B
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Tupakkatehtaat:
asentaja (laitosmies) D
apumies (tehtaassa) D
autonkuljettaja D
autonkuljettajan apumies D
etikettikoneenkäyttäjä C
hioja D
hylsykonetyöntekijä C
irroittaja B
jätetupakkakoneenhoitaja C
kehrääjä B
koneenkäyttäjä C
koneliistraaja B
konemestari B
konepakkaaja B
kostuttaja B
kuivaaja C
kuljettaja C
käsinpakkaaja C
käsityöntekijä B
lehtilajittelija B
leikkaaja D
liimansekoittaja C
liistraaja B
liisterinkeittäjä G
lämmittäjä .' D
nuuska jauhottaja C
nuuskapakkaaja B
osastontarkastaja B
pahvinleikkaaja C
paketeeraaja C
pakkaaja B
pakkauskoneenkäyttäjä G
parafineeraaja B
pesijä D
piipputupakan konepakkaaja . . C
piipputupakan käsipakkaaja .. C
piipputupakan lasipaketeeraaja C
prässikonetyöntekijä C
punnitsija ja jakelija G
puristaja B
puunhakkaaja D
rasiakonetyöntekijä B
rasialeikkuukonetyöntekijä .... B
Turkisteollisuus:
ruotija B
savukerasian lajittelija C
savukekoneenhoitaja B
savukekonetyöntekijä C
savuketarkastaja B
savukkeiden lajittelija C
sekoittaja C
siivooja D
sikari-koneenkäyttäjä B
sikarinsisus-koneenkäyttäjä .... B
sikarinsisus-kääntäjä B
sikarinlajittelija B
sikarintekijä B
sisälehtikoneenkäyttäjä *. B
sisälehtikuivaaja B
tomukoneenhoitaja D
tuntikirjuri B
tupakan kostuttaja B
tupakan riipijä B
tupakan riipijä, koneessa C
täyttäyskonetyöntekijä B
ulkotyöntekijä D
vaakaajan apulainen D
varastomies raakatupakkavaras-
tossa D
varastonhoitaja B
varastotyöntekijä C
Turkiseläinten hoitajat C
hiomokostuttaja D
kaavaaja D
karstaa ja C
kcpittäjä C
korjaus- ja leikkaustyöläinen .. C
kuivaaja D
kypsyttäjä D
lajittelija ja pakkaaja C
naulaaja D
mittaaja C
leikkaaja C
niputustyöläinen C
ohentaja D
ompelija C
pehmittäjä D
penkkiohentaja D
puhdistaja D
rasvaaja D
rummelinpuhdistaja D
rumputyöläinen C
räkkääjä 1)
seulaaja D
siivooja G
smirglaaja D
syrjääjä C
villan kiillottaja C
värjääjä D
Tynnyrintekijät D
Työnjohtajat B
„
työhön osallistuvat .. C
Valjastehtaat:
Tärkkelys- ja siirappiteollisuus:
ajomies D
dekstriinitehtaan työmies G
korjauspajan työmies C
lastaaja ja purkaja D
• • • 1 • i i r~*
siirapinkeittäjä C
siirappitehtaan luuhiiliosaston
työmies C
siirappitehtaan pakkausosaston
työläinen G
siirappitehtaan suodatusosaston
työläinen C
tynnyrintekijä ja -korjaaja .. D
tärkkelystehtaan työmies C
Uunintekijät D
Urku- ja harmoonitehtaat :
harmoonien sisustaja C
kiillottaja C
Vanutehtaat:
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metalliseppä C
pikkupalkeiden tekijä .... C
puuseppä D
puusorvari C
sinkkipillien tekijä C
soittopöydän tekijä C
sormioiden tekijä C
tinapillien tekijä C
urkujen asentaja C
äänittäjä B
Vaatturit C
Vahtimestarit B
hihnan leikkaaja D
hihnan rasvaaja D
hihnan rookaaja D
. hihnan syrjän tasaaja D
huovan leikkaaja (käsin) .... D
koneneuloja D
käsinneuloja piki- tai hartsilan-
galla D
leikkaaja C
länkipohjan leikkaaja C
mäntin venyttäjä D
niittaaja C
satulaseppä D
siian ja sitolkan toppaaja .... D
Valokuvaajat B
Valokuvausteknikot B
Vanginvartijat C
avauskoneen käyttäjä C
karstaaja C
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keittäjä (vanu) D
pesijä D
repijä C
rullaaja (vanu- ja harso) .... C
sekoittaja C
siivooja C
Villatehtaat:
vanuleikkuukoneenkäyttäjä ... C
varastopakkaaja C
vanupakkaaja C
Varastomiehet (ellei muualla mai-
nittu) C—D
Verhoomot:
neuloja C
verhoilija C
Vesijohtolaitokset :
apulaisasomapäivystäjä B
asemapäivystäjä B
asennustarkastaja B
kemiallinen päivystäjä B
kemiallinen työmies C
koneenkäyttäjä C
konemestari B
mittarimekaanikko C
mittarinkorjaaja C
mittarinlukija C
mittarinmaalaaja C
mittarinpesijä C
mittarintarkasta ja C
mittarinvaihtaja C
mittariosaston esimies B
putkiasentaja E
putkimestari B
putkiasentajan apulainen E
rahastaja B
Vesijohtoliikkeet:
putkiasentaja, rakennuksilla .. E
putkiasentajan apulainen E
ajomies D
anniskelija C
aputyöntekijä, tehtaassa C
dekateeraaja C
fikseeraaja C
harjaaja C
hylsykoneenhoitaja C
hylsynlajittelija C
jätteiden ja lumppujen lajitte-
lija C
kappalevärjääjä '. D
karboniseeraaja C
karstaaja C
karstaaj an apulainen C
karstalaitosmies D
kehrääjä C
kertaaja C
koneenhoitaja C
kuivaaja D
kuljetustyöläinen D
kutoja C
kutoja, konehuopa-, sarka- ja
viltti- D
laitosmies D
laitosmiehen apulainen D
langankuivaaja D
lankavaraston työläinen C
lankavärjääjä D
leikkaaja C
liistaaja D
liittäjä C
loimikonekutoja C
luoja C
lähetysosaston työntekijä C
mallikutoja G
mittaaja G
niisittäjä C
nukittaja C
pakkaaja D
parsija C
pesijä D
plyysääjä C
pistelijä C
prässääjä D
puhdistaja D
punttaaja C
puolaaja C
päällysmies B
raaka-ainevaraston työläinen .. D
rasvaaja D
rengaskehrääjä C
Väki juomatehtaat:
rengaskehruun liittäjä C
repijä D
rukkikehruun liittäjä C
rukkikehrääjä ja apulainen .. C
rullaaja C
rullaaja koopilla C
rullaaja pupiinoilla C
rullaaja, vyyhdistäjä C
sekottaja D
suovankeittäjä C
surraaja D
tarkastaja C
teroittaja D
turpiininhoitaja C
vanuttaja D
venytyskoneen hoitaja C
villankuivaaja D
villanpesijä D
Värinauhatehtaat:
villanvärjääjä D
vyyhtijä C
Virvoitusjuomatehtaat:
etiketöijä C
korkkaaja C
mehunkeittäjä C
pesijä D
siirtäjä D
tarkkaaja C
täyttäjä C
Väritehtaat:
Vuodevaatetehtaat :
aputyöläinen B
koneompelija B
leikkaaja B
patjatyöntekijä C
270/42
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peiteompelija C
siivooja C
varastotyöntekijä C
kapselinkiertäjä C
laatikkovarastotyöntekijä C
lastaaja D
nimikkeen liimaaja C
pakkaaja C
pakkasetelien kirjoittaja B
pesukonemies C
pullonpesijä C
pullotuskoneenhoitaja C
pullovarastotyöntekijä C
siirtäjä C
siivooja C
väkijuomien valmistaja O
lähettäjä C
pakkaaja B
puolaaja B
värjääjä C
apumies C
etiketöija C
käärijä C
laitosmies D
lakankeittäjä D
lakanvalmista ja D
lyijyvalkoistehtaan työntekijä.. D
painoväriastioiden kantaja .... D
pakkaaja C
peltiastioiden juottaja C
peltiastioiden valmistaja C
pullojen japurkkien pesijä .... C
saostaja C
sinkkivalkoistehtaan työntekijä D
työnjohtaja, työhön osallistuva C
7
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täyttäjä C
varastomies D
vernissankeittäjä D
väriammeiden. ja koneosien pe-
sijä D
värientekijä D
Helsinki 1942, Valtioneuvoston kirjapaino.
Värjäämöt kts. pesulaitokset.
Yövartijat C
Öljylämmittäjät C
Edellä olevaa luetteloa sovellettaessa on huomattava, että niissä tapauksissa,
jolloin ammattinimikkeen kohdalle on merkitty kaksi ostokortin laatua osoittavaa
kirjainta, tulee kansanhuoltolautakunnan kussakin yksityistapauksessa erikseen
tarkoin harkita kumpi luettelossa mainituista korteista on työntekijälle hänen
suorittamansa työn raskauden perusteella annettava.
Ostokortti on annettava sen -työn perusteella, jota kortin hakija säännölli-
sesti suorittaa. Jos hakija on tilapäisluontoisessa hänen säännöllisesti suoritta-
maansa työtä raskaammassa työssä, joka kestää vähintään kuukauden, saadaan
hänelle täksi ajaksi antaa suurempaan annokseen oikeuttava leipäkortti.
Yleisnimikkeen ~Tehtaiden korjauspajat" kohdalla on lueteltu useimmat
tehdaslaitosten kattilahuoneissa ja korjauspajoissa työskentelevät työntekijät,
jotka myös monessa tapauksessa sisältyvät kunkin tehtaan kohdalla luettelossa
esiintyviin nimikkeisiin.
Vuonna 1925 tai sitä ennen syntyneille ammattioppilaille on yleensä annet-
tava sama kortti kuin muillekin kyseessä olevan ammatin harjoittajille.
Niinkuin luettelon alkuun painetusta leipäkorttien jaossa noudatettavasta
yleisryhmittelystä selviää, voi nainen saada ammatinsa perusteella enintään
D-kortin vaikka hänen ammattinsa edellyttämä leipäkortti luettelon mukaan
olisikin E leipäkortti. Kuitenkin annetaan, kuten alussa olevien ohjeiden 6 b)
kohdassa on mainittu, viljelijän vakinaisessa palveluksessa olevalle, maataloustyö-
hön osallistuvalle naishenkilölle E leipäkortti.
Vuorotyön suhteen on huomattava, että vain ruumiillisessa työssä olevalle,
joka työn laadun suhteen muuten olisi oikeutettu saamaan B-kortin, saadaan
antaa C-kortti. Mikäli henkilö on suorittamansa työn laadun perusteella oikeu-
tettu saamaan C- tai D-kortin, ei hänelle yö- tai vuorotyön perusteella saada
antaa suurempaan annokseen oikeuttavaa korttia.
Kansanhuoltolautakunta voi, harkintansa mukaan ja, milloin se on tarpeen,
kuultuaan ammattientarkastajaa, hakemuksesta antaa työläiselle, joka leipä-
korttien jakelussa on saanut pienempään määrään oikeuttavan leipäkortin kuin
mihin hänen ammattinsa edelyttää, ammattia vastaavan leipäkortin. Samoin
tulee kansanhuoltolautakunnan, jos jonkun ammatin edellyttämä työ jostakin
syystä on keveämpää kuin kyseessä olevan ammatin edellyttämä säännönmukai-
nen työskentely, antaa työntekijälle pienempään annokseen oikeuttava leipäkortti
kuin minkä työntekijä edellä olevan luettelon mukaan olisi oikeutettu saamaan.
Koska luettelosta vieläkin puuttuu ammattinimityksiä, on kortteja annet-
taessa niille työntekijöille, joiden ammattinimitykset luettelosta puuttuvat, huo-
mioitava, että niiden kansanhuoltolautakuntien, joiden alueella todennäköisesti
asuu saman teollisuuslaitoksen työntekijöitä, on asetuttava keskenään yhteyteen
ja sovittava siitä, minkä kortin k.ukin kansanhuoltolautakunta tulee kyseessä
olevissa tapauksissa antamaan. Tämän kautta vältytään siitä, että samanlaisessa
työssä oleva saisi erilaisen kortin eri kansanhuoltolautakunnista, kuten tähän
asti on niin usein tapahtunut, mikä juuri on ollut yksi suurimpia tyytymättö-
myyden syitä leipäkorttien jakelun suhteen.


